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刊行のことば
　書きことば研究室では，さきに総舎雑誌の用語の調査を行ない，
その結果は，報告書12，13としてすでに刊行したが，この用語の
調査に際して，語の表記の実際をも付帯的に調査した。
　表記を調査するに当たっては，用語の調査に取り上げた全標本
の半数を材料とした。これは，表記の上で細かな点まで見るため
としては，その規模がやや不十分であったようである。しかし，
当用漢字に関する問題，表外字の閥題，ゆれている語の表記の問
題等では，役に立つ所も少なくないと思われるので，今回刊行す
ることとした。
　なお，書きことば研究室では，目下，各種の雑誌を資料とした
広範囲の用語の調査を行なっており，同時に用字についても調査
している。その成果はできるだけ早い時期に公にしたいと思う。
本書は，それらと合わせて利用されることを希望する。
1960碕三9月
騨立国語研究所長
　　岩　淵　悦　太　郎
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1　調査のあらまし
1．　ねらい
　この調査は，現代書きことばにおける語の表記および漢字の用法の実態を分
析して，表記法体系の改善への基礎的な資料を作成しようとするものである。
そのため，第一研究部書きことば研究室で昭和29年度以来行なってきた総合雑
誌の語彙調査に並行して，調査を進めることとし，　「当用漢字の適用によって
生ずる問題とその解決法の研究」の題で，文部雀科学試験研究費の交付を受け
た◎
2。　調査対象
　調査紺象は，総合雑誌およびそれに似寄りの雑誌13種の一年分の本文で，そ
の誌名は，次のとおりである。
　　　改造　解放　学園評論　国民　心　人生手帖　世界　挺潮　中央公論
　　　臼本門H本人　二。、　一エイジ　：文芸春秋　平禰
　これら13誌の，昭和28年7月号から昭和29年6月号までの本誌・付録，およ
びこの期間に発行された増刊拶の，本文に使われたあらゆる語（ただし，助詞
●助動詞のほとんどすべてを除いたβ単位），延べ約九百万（推定値）のゆか
ら，延べ約十一万六千語の標本（語彙調査の漂本と岡じで，その半数）を拙出
してり調査を行なった。
　（なお，この調査対象および調査単位について，詳しくは，圏立国語研究所
報告12　『現代譜の藷彙調査総合雑誌の用語前編』，同三3　『現代語の語彙調査総合
雑誌の用語後編』参照。）
3．　調査研究項目
調査研究項目は，大きく分けて，次の三つである。
　（エ）個々の語の表記形式の実態の分類記述
　　　　　　　　　　　　　　　　1
②　それらの語の送りがなの実態の分類記述
（3）それらの語の表記に用いられた漢字の実態の分斬記述
4．　実施機関と担当者
　この調査は，第一一研究部書きことば研究室の共同研究として行なった総含雑
誌の語彙調査の一環として実施したもので，その語彙調査に直接従事した所員
t＃　’
　　　林大　永野賢　斎賀秀夫　水谷静夫　石綿敏雄
の五三である。その申で，この調査項目の整理記述を主として分担したのは永
野である。永野は昭和31年度から第二研究部言語効果研究室に移ったが，その
後も同人により同研究室で調査研究が進められた。
　なお，この調査には，補助者として，岡本美奈子，黒木玲子，小林茂子，高
木翠，西尾芙美子，嬌本圭子，広告玲子，松垣玲子，宮地美保子が，所内で採
集・整理・集計・製表その他の作業に従事し，なお，数名が所外にあって，採
集・製表の作業を助けた。
5．　結　二
上の調査の結果として永野がとりまとめた結果表は，次の十表である。
1．1語表記一一覧表（標本度数7以上の2492語）
　。2　送りカミな表
　．3　送りがなのゆれ一覧表
2．1漢字表（標本に現われたすべての漢字2781字について，その用法と度
　　数を示す。）
　．2　度数の少ない教育漢字の表
　．3　度数の多い教育外漢字の表
　．4　度数の多い表外漢字の表
　．5　標本に現われなかった漢字（教育・教育外・補正）の表
　．6標本に現われなかった音響表の欝欝一覧
　．7　漢字の使用度数溺分布表
　　　　　　　　　　　　　　　　2
　いまこの報告書を刊行するについて，林と斎賀のもとで，次のように編集し
た。
　1．1については，度数9以上で，送りがなを除いて表記にゆれのあるもの約
七百語を抜き出した。1．2および1．3は割愛した。
　2．1については，度数9以上の漢字セこ限り，音調ごとの度数を示すことにし
た。度数0～8の当用漢字は当用漢字の五十音順索引に，度数1～8の表外漢
字は捌の五十音順表に，それぞれ漢字だけを掲げることにした。2．2から2．6
までの内容は，漢字表や索引で知られる。2．4については，音調ごとに用法を
示すことにした。
　かようにして，この報告書に収めたのは，次の各回である。
　語彙表一標本度数9以上で，表記（送りがなを除く）にゆれのある語
　　（五十音願）・一……一・一……・………・…一…………・・一・……第1表
　漢字の使用度年別分布表………一・…・………・……・…・……・………・…第2表
　漢宇表一一度数9以上の漢字（表外漢字をふくむ）とその音訓（漢字の度数
　　）iPt）　・・一一・一…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・一・…　一一・一・・…　◆…　一・・◆・・…　一£移3憾寝
　　付　当用漢字の五十音索引一上の表に掲げた度数9以上の当用漢字に，
　　　上の表に掲げない度数8以下の舶用漢字を合わせた五十音順表
　漢字選一度数9以上の表外漢字（上の第3表から再録）とその用法の内訳
　　（漢字の度数順）……………・・………・………………………………第4表
　　付　標本に現われた表外漢字の表（度数9以上の表外字の索引を兼ねる）
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1［結果表
第1表　表記にゆれのある語の表
まえがき
　標本に現われた使用度数9以上の語で，しかもその表記のしかたにゆれのあ
るもの（ただし，送りがなのゆれは除外）約七百語を取り出し，五十音順に配
列して，以下に示す。
　以下の表の各欄の示す意味は，次のとおりである。
　（1）見出し語　片かなで示す。見出し語の掲げ方は『総合雑誌の用語前編』
　　（国立国語研究所報告12）に準じた。　（詳しくは，購書2～4ページを参
　　照。）
　　　いま，蒋に注意すべきおもな点を抜きだすと，次のとおりである。
　　　1。動詞および動詞型活用をする語は，連用形を代表形とする。形容詞
　　　　および形容詞型活用をする語は，語幹にあたる部分を代表形とする。
　　　　　この場合には見出しの形を次のように書く。
　　　　i）五段活用型および変格活用型の語は，代表形の次に・を打ち，そ
　　　　　の後に終止形藷尾を小字で添える。（例：ヨミ・ム　キ・クル）
　　　　ii）一段活用型の語は，代表形の後Uこ終止形語尾〈ル〉を小字で添え
　　　　　る。（例：オキ、レ　ウケル）
　　　　iii）形容詞型の語は，代表形の後に終止形語尾〈イ〉を小字で添える。
　　　　　（例：アオイ）
　　　　iv）形容一型と，いわゆる形容動詞型との両方に活用しうる語は，　iii＞
　　　　　に準ずる代表形の後に平がなの小字でくい，な〉を添える。（例：オオ
　　　　　キい，な）
　　　2。いわゆる形容動詞は，語幹を見出しとして，名詞と区別しない。
　　　30副詞・連体詞・接続詞のうち終末に〈と　に　の　が　で〉をもつ
　　　　ものは，それを除いた形を見出しとする。ただし，除いた部分を添え
　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　ないと意味のまぎれるもの，わかりにくいもの，他語と見分けがたい
　　　ものに限って，見出し以外の部分を，見出しの後に平がなの小字で添
　　　える。（例：トハこ　コの）
　　なお，この欄には，必要に応じて，次の符号を使って注記をほどこした。
　〔　〕品舞声名（蓬妾辞も含む）
　《人》は人名，　《地》は地名，　個）は国名を示す。
（2）度　　数
　標本に現われた延べ度数を示す。
（3）表記内訳
　　それぞれの語が，どんな漢字で轡かれているか，ひらがなで書かれてい
　るか，かたかなで書かれているか，またはそれらをまぜて書かれているか
　によって，度数を分けてこの欄に示した。漢字で書かれたものはその漢字
　を添し，ひらがな書きは⑫，かたかな書きは⑳とした。また，まぜ書き
　は，その表記のままを示した。なお，洋数字で書かれたものは，度数を示
　す数字と区：下するために，その数字を｛｝の申に示した。ただし，送りが
　なの異同については，割愛した。
　　たとえば，〈ウケトリ・ル〉の項で〈受取8，受けとる5，＠2＞とある
　のは，〈受け取る〉またはく受取る〉という表記があわせて8回，〈受けと
　る〉が5匝i，〈うけとる〉が2回使われたことを意味する。
　○　漢字の宇体の梢違，たとえば，〈円，圓〉〈予，豫〉等の違いは問題にしなかっ
　　た。ただし，〈歳，才〉〈連，聯〉の類は，それぞれ別字としてある。
　○濾記を必要とするものは，すべて（）の中をこ小字で示した。たとえば，漢字
　　を嘱すだけではわかりにくいものに対して（）の中に原文の用例を注記した。
　○　数詞の表記の中には，次の弓弩を使ったものがある。たとえば，〈ゴビャク〉
　　のところで，〈五｛・。｝〉〈5｛・・｝〉とあるのは，それぞれく五七五，五八四，五
　　二三〉等，＜575，584，523＞等と表記された〈ゴヒャク〉を一一括したものである
　　ことを示す。
　0　兇出し語の集倉，分離に．ついては，すべて前記の報告12の方法に拠った◎たと
　　えばくツトメル〉の項に〈勤，努，勉〉が一括されていること，また，〈シタガ
　　イ。ウ〉という見出しが動詞と接続詞とに別立されていることなどは，すべて前記
　　の報告でとった方法に従ったものである。
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見出し語　　度数　　表記内訳
アア〔感〕
アイ〔接頭〕
アイ。ウ
アイダ
アイテ
アエテ
アカィ
アガリ・ル
アキラカ
アクマア
アケル
アゲル
アシ
アタエル
アタマ
アタラシィ
アタジ
アタリ・ル
アツカイ。ウ
アツマリ・ル
アツメル
アト
アナタ
アマリ
アヤマリ・ル
アラタメル
アラユノレ
アラワシ。ス
アラワレル
アリ・ル
アリガタイ
アル〔連体〕
13　弩烏呼1　〈◎）12
18櫛6⑥2
96　　会35　　合34　　逢6
　　遭1遇1⑥正9
103　　ギ尚90　　⑰13
36　　絹手35　　対手1
　9敢6◎2②1
17　赤15紅2
21　　k13　　挙2　　⑥6
37明35⑰2
12　負包2　（⑦IO
11　開5　明2　◎4
60　　上13　　挙9　　（蓬）38
20　足15　脚4　⑰1
57与50③7
57　頭55⑰2
70薪67⑰3
33　　辺1O　　（＠）23
41　　当21　　脛彗互　（毯）19
10扱9③互
16　藝ミ14　◎2
21　集工7　夢窪1　◎3
70後25跡8痕1
　　＠36
42　貴女5　貴方1⑰35
　　（Eli）1
67余i4◎53
12　誤5　過1　〈登）6
14改9＠5
31凡2⑫29
互4　　現4　　表3　　顕1　　◎6
39　　現25　　表2　　顕2
　　＠10
9正8　；在…14　有4　◎898
　　pm2
16有難10有りがたい3
　　＠3
93　　或30　　（⑦63
6
アル（い）は
アワセル
アワテル
イル
イイ。ウ
イカ
イキル
イギvス個》
イク〔接頭〕
イクツ
イクラ
イス
イズレ
イゼソ
イタイ
イダキ・ク
イタシ・ス
イタダキ・ク
イタリ・ル
イチ
イチオウ
イチジルシイ
イチバン
イツ
イッサイ
イヅシヨ
イッソウ
イッタイ
イッパイ
イヅパソ
イデル
イマ
イマダ
イヤ
イヤ〔感〕・
　69　　或28　　（◎41
　12合8併2＠2
　10慌2④8
2377　　層4正　　⑰2336
2148　　云190　　雷179　　言胃1
　　　＠1777　〈ii）1
　74　　－11M何26　　（蓬）48
　38　生37　活1
　54　　英吉禾l12　　②52
　11幾正0⑥1
　12幾8＠4
　27幾25⑥2
　10椅子9㊥1
　40侮9③31
　9俵然8＠玉
　13　　ヲ南11　　（ζ1）2
　14抱11⑥3
　24　　致10　　⑰14
　24頂8④16
　56　　至33　　至IJ5　　（ζ｝）18
610　一584　＠i　｛1｝25
　28　　一応26　　一一お52
　15著1正⑥4
　27　一番22　一ぼん2
　　　＠3
　86　　侮腎寺9　　＠77
　12　一切li＠1
　32　　一一緒21　一一諸1　一処1
　　　一一“Lx2　＠7
　22　一一層10一そう3◎9
　26　一体22一たい2（◎2
　13～杯10一ぽい1◎2
　58　　一般57　　（Dl
　12臨9＠3
260　　今正73　　（◎87
　13　未8　今1◎4
　30　嫌6＠）21（内，いやア1）
　　　（2）3
　26　（◎25（内，いやア1）
　　　Ql
イヨイヨ
イライ
イリ。ル
イレル
イロイロ
イワノミ〔接〕
イワユル
イソド個》
ウエ
ウカガイ・ウ
ウケル
ウケイレル
ウケFリ・ル
ウゴカシ・x
ウゴキ
ウシロ
ウタ
ウタイ。ウ
ウチ
ウチ
ウチ・ッ
ウツシ・ス
ウッタエル
ウツリ・ル
ウマイ
ウマレル
ウミ・ム
ウミダシ。ス
ウリ。ル
ウレシイ
ウワサ
エ
ニニノレ
エラィ
エラビ・ブ
エソジ・ズル
オ
オイ。ウ
???????
????（???
??
????????????? ? ? ? ?????? ? ?
愈互③15
以来39＠2
要5④6
入35　容3
色々8◎40
言4＠18
所謂10　◎34
印度9＠41
上94◎4
伺4窺2⑰5
受47一’t’“　⑥33
受容4受入3⑰2
受取8受けとる5
＠2
動10　運1
動20＠1
後8⑰3
歌15　卿
歌1i　　謡1　　蕎籔1　　（ζ》6
家3⑰6
pli　15　　内11　　裡2
＠70
打20　　身；」’4　　言寸3　　（⑦6
移9⑰1
訴正。＠正
移11⑰3
旨1③21
生31産1＠2
生7　藍4
生出8産生輩
下13＠1
嬉8⑰4
噂11⑥2
絵7画6
得119◎58
偉5⑥4⑤5
選14択1③3
演9⑰1
御3　　（ζ1）281　　⑳9
追6逐3
7
オオイな・に　　20
オオキい・な　　150
オカゲ　　　　　11
半月シい・な　　11
オキ。ク　　　　86
オキ・ク　　　　205
オク　　　　　　15
オクリ。ル　　34
オクレル　　　　10
オコシ。ス　　　2i
オコナイ。ウ　99
オコ　リ●ノレ　　　　　64
オサエル　　　　14
オジ　　　　　　　9
オシ・ス　　　　　11
オシェル　　　　24
オソラク　　　　28
オソレル　　　　21
オソロシイ　　　10
オチル　　　　　19
オチイリ・ル　　9
オチツキ・ク　　9
オット　　　　　21
オドロキ●ク　　 17
オナジ　　　　　122
オボエル　　　　16
オマエ〔代名〕　21
オモイ　　　　　21
オ・モイ・ウ　　421
オモイグシ・ス26
オモシロイ
導束ビ〔接〕
オヨビ・ブ
オリ。ル
オリル
オレ
オワリ・ル
　　大18＠2
　　大149⑰1
　　お陰1お蔭1＠9
　　可笑！＠10
　　置28　　措3　　（⑦55
　　方奄44　　⑪重61
　　奥i4③1
　　送31⑰3
　　遅6後1＠3
　　起i7⑰4
　　行89⑥10
　　起53興3◎8
　　gr｝7　　才零4　　圧1　◎2
　叔父7　伯父里　⑳i
　　押6田　⑥4
　　教22訓2
　　恐18⑰10
　　怖2恐17◎2
　　恐8⑥2
　　落16墜2＠1
　陥6　陥入1◎2
　落着4　息つく1＠4
　　夫20良人1
　　驚14樗1◎2
　　剛20＠2
　　覚1i　　｛意2　　（ζ1）3
　　軸重　享δ倉f『19　⑰1
　　思18　念！想i⑰1
　　思408　　想2　　＠圭1
　　思出互8　思いだす5
　　想いだす1騒いだす1
　　おもいiMす互
18　面白14　③4
71　　及45　　（ζ》26
19及15④4
130　　居17　　（D113
11降7＠4
36俺20納，俺。1）
　　＠15　（2i）1
31終28了1③2
見出し語　　 度数　　　表詑内訳
カイ・ウ　　　33
カエル　　　　　17
カエシ・X　　　11
カエッテ〔副〕　t7
カエリ・ル　　　62
カオ　　　　　　61
カカゲル　　　　18
カカリ・ル　　 45
カカジ・ル　　　16
カカワリ・ル　　32
カキ・ク　　　　90
カギリ　　　　40
カギリ・ル　　　12
カク　　　　　　20
ガク　　　　　　43
カケル　　　　　61
カゲ　　　　　　17
カゲツ　　　　　！9
カコ　　　　　　20
カザリ・ノレ　　　 10
カタ　　　　　　154
カタ　　　　　　12
カタイ　　　　　12
カタイ　　　　　19
カタチ　　　　　31
カツ　　　　　　24
カツテ　　　　　26
カナラズ　　　　36
カネル　　　　　12
カノジu　　　　83
カプリ・ル　　　　9
ガマソ　　　　　13
カヨイ・ウ　　　11
ヵラダ　　　　23
；カリ　　　　　　15
カリル　　　　　12
ヵレ　　　　　278
カワ　　　　　　25
買32⑰1
変io代1⑥6
返6帰2還1◎2
部9反1⑰7
帰52　　返4　　還1　　◎5
顔58◎3
掲6⑥12
獅　騨　⑪43
期2◎14
拘14＠！8
書76　　あ￥言13　　＠1
限25◎15
限8◎4
斯2＠18
学42②1
1妻卜3　　懸1　　（ζ套57
影7　　i墓i4　　1撃ミ2　　◎4
箇月1カ月13ケ月5
過去19過古1
飾8◎2
方133⑥21
ag　11片（～がっく）1
堅5固2⑰5
難B　⑥6
型2，＠2
且12＠12
雪6　　嘗3　　◎47
必34㊧2
兼5◎7
彼女80　かの女3
被1＠8
我慢9＠4
通10③1
身｛本　　8f本6　　躯蓋2　（ζ1）7
仮io⑰5
借9⑰3
彼250＠28
捕14河1互
8
カ月リ
カワリ。ル
カソガエ．ル
カソシ・スル
カソタソ
カソレソ
キ
キル
キ・クル
キキ・ク
キキ。ク
ギセイ
キネソ
キビシイ
キマリ・ル
キメル
キモチ
キュウ
キ＝ウジュウ
キュウヒャク
キaウ　　　　　25
キョウダイ　　14
キリ・ル　　　　31
キリスト《人））25
キワメテ　　　　28
クイ。ウ　　　　25
クセ　　　　　　19
クダサリ・ル　30
クチ　　　　　　　44
クニ　　　　　　138
クライ
クラシ
クラシ。ス
クラベル
クリカエシ・ス
14代905
40　変3正代4　＠5
242　　考241　　（D1
48関44③4
重3　　鐸籔毛玉12　（◎1
13　関連12　関聯1
12　木11樹1
20麹7③3
508　　来261　　④247
110　　聞63　　聴18　　訊5
　　K“i2」24
10利7④3
　9犠牲7⑰2
15　言過念14　浄己念1
　9厳3◎6
20決4◎16
16　　ミiiFt二3　　（麺）13
46　気持45　気もち1
92　tiL85　［9｝7
29九十5九〇5
　　九｛・｝139｛・｝6
102　九百5　九〇〇3
　　プし｛・．｝92　　9｛鱈．｝2
　今季23＠2
　　兄弟12　姉妹2
　　切20　　伐2　　薩舞1　　⑨8
　　基督4⑳21
　　極17◎11
　　食17　　喰6　　喫1　　（§）1
　癖6◎8⑳5
　　下25③5
　M43　＠1
　　国137　堪S1（此～吾不欲
　　居）
79　　位17　　（⑦62
　9　　暮6　　生活1　　（ζ》2
11暮9（⑦2
24　姥17較1＠6
23繰返11　くり返す3
　　＠9
クルシイ
クルシミ。ム
クレル
ケイカク
ケヅカ
ケヅキョク
ケヅコウ
ケッシテ
ゲソジョウ
コ
コ
の??
コ．
コウ〔指〕
＝＝Zエノレ
コ　コ
コ　コ　ロ
ココロミル
ゴジ＝ウ
ゴセソ
コ八目ル
ロト
コトに
ゴト
ゴトシ
コトシ
コトノミ
コドモ
コノゴロ
ゴヒャク
コマカい・な
コマリ・ル
コレ
コ　ロ
コワイ
　15苦13（◎2
　12苦10＠2
90呉4⑥86
71計画66　計劃5
　46　結果45　◎1
　38　　結局37　　⑥1
　10　結構8　◎2
43灘6③7
　13　現〉βこ12　現情1
26子24妓2
　15　　で爾13　　箇2
831　　止ヒ23　　委新1　　⑥807
233　iEi　223　｛5｝10
　63　　御56　　（ζ｝）6　　⑳！
165　　業行1　　⑰164
　14　越7　超4　◎3
10重　　止ヒ処4　　◎97
　58　，tsN56　＠2
　9試7◎2
130　　五一ト・28　五〇26
　　　五｛吟｝69　50｛●｝1
　　　5i・｝6
　13　五千H　五〇〇〇1
　　　五｛…｝1
　20　　笛16　　応2　　（ζ1）2
1692　tt，i￥．124　＠1566　〈Zi＞2
　17殊8◎9
　17　！lr15　＠12
　53　　鮭鱒43　　（ζ1）10
　23　　今年20　　（ζ珍3
　87　　言葉715　　⑰6　　（カ）6
　68　子供52子ども12⑰4
　12　この頃8　◎4
　34　　ヨエ百15　　五〇〇4
　　五｛●●｝6　5｛・●｝9
　10細5＠5
33困31＠2
576　　止ヒ3　　（ζ｝）573
　88　　頃66　　＠22
　13怖5恐2◎6
9
コソド
コソニチ
サイ
サイキソ
サイゴ
サイワイ
サキ
サキホド
サゲル
ササキ《人））
サシダシ・ス
サヅキ
サッソク
サビシイ
サマ
サマザマ
サラ
サル
サソ
サソ〔接羅〕
サソジュウ
サソセイ
サソゼソ
サソtt“　・tク
シ
シ・スル
シカシ
シカモ
シカリ・ル
シゴト
シジュウ
ジシソ
　41　　今度30　　（ζ1）玉1
　64　　今Ei　61　　（蓬）3
　40歳27　オ13
　49　　最う丘47　　＠2
　42　最後40　③2
　13　幸11◎1②1
　24先13③11
　9　先程3先ほど5
　　　さき程1
　16下正0提2◎4
　13佐々木9俊佐木4
　9　差出6　さし繊す3
　15　　先亥ij　1　　（登）14
　10早速7＠3
　11　　淋6　　芳爽3　　◎2
　54　　オ叢32　　◎20　　（葦＞2
　10様々6◎4
　72　　更29　　⑥43
　13猿8②5
361　　三≡三339　　参2　　｛3｝22
166　＠163　（lli）3
　87　　三f三一1・一47　　　三三〇i正
　　　軽率1　三｛。｝26
　　　［3e｝1　3｛・］1
　11賛成10＠1
　16　三…三千6　 三〇（＝）03
　　　三1…｝7
　30　　三三百15　　三三〇〇2
　　　三｛●．｝正2　　｛300｝1
　77　四65　　｛4｝12
4471仕12（～方，～様）使i（～
　　　人鰍三眠◎4455③3
259　　然20　　｛弄6　　（①233
　46　　簡5　　然1　　⑥40
　24　然14　＠10
　59　　そi＝避峯58　　（蓬）正
　87　　四一i一・25　　四〇4
　　　四｛●｝49　　｛40｝2
　　　4｛・］7
　56　　＄身55　　◎1
見繊し語　　度：数　　衰記内訳
シズカ
シタ
シダイ
ジタイ
シタガイ・ウ〔動｝
シタガイ・ウ〔接〕
シチ　　　　　　125
シチジ＝ウ　　33
シチヒャク
ジツ
ジッサイ
ジドウ
シナ（（地））
シハシハ
シバラク
シヒャク
シマイ・ウ
シマツ
シメル
シメシ。ス
シヤベリ・ル
シュウ
ジュウ
ジュウブソ
ショウイソ（（人》9
ショウガイ
ジョウキョウ
ジョウセイ
ショクリョウ
シフヘル
シリ・ル
シレル
シソボウ
16　　毒争15　　◎1
36下35◎歪
25次第22◎3
12　　自｛ag11　（Dl
　30従23（⑦7
　33　　従20　　（蓬）13
　　一ヒ；正23　　｛7｝2
　　七十14　七〇3
　　七｛．｝1正　　｛70｝2
　　71・］3
17七百8　七〇〇1
　　七｛・・｝8
60　i芙58⑥2
29　実際27　実さい2
26　自i動25　自｛動1
11　支那10　⑳1
17　屡々6　（D11
15暫5④1e
19　　四蒼4　　囲○（）4
　　M｛・・］10　｛400］1
148　　了6　　継：舞互　　◎正41
12　始ヲ1ミ11　（D1
17　ut！5　Ot　2
44　示41◎3
12喋9　⑨3
10　　列萱9　　洲｛1
355　　十273　一〇9　一｛●｝53
　　110］7　1｛・｝13
42十分23充分19
　　松陰8松蔭1・
　9澤葦害8障碍1
　9状況8情況1
24情勢23状勢
26　　食肉量21　　食tiajs
15調14③1
157　　知152　　識1　　◎4
98　　知66　　◎32
　9辛抱8辛棒1
10
ズイブソ
スキ
スギル
スグ
スクイ・ウ
スクナイ
????
スクナク（て，と）も22
スグレル
スコシ
スゴシ・ス
ススミ。ム
ススメル
スタア
ズツ
スデ
ステル
スナワチ
スベテ
スミ・ム
スワリ・ル
セイサク
ゼヅタイ
セマイ
セマリ・ル
セソ
ゼソゼソ
ゼソタイ
セソァソ
セソトウ
ソの
ソウトウ
ソコ
ソタアル
ソナエル
ソノミ
ソレ〔指〕
ソレゾレ
ソレソ（（国》
?????????????
?????????????
????????????
7
1
随分7⑥5②1
好27⑰1
過21＠41
直7（⑦42
救11＠2
少33紗1＠2
　少i6◎6
優6◎7
少56　◎7
過5⑰4
進21④2
勧4③5
＠10　STARI
宛1⑥14
既正5◎41
捨8　棄五◎9
RP　15　Sll12　＠19
凡4　総4　全1◎48
済9◎21
坐13座2◎i
製作12　制作2
絶対19＠1
狭11④1
追6◎5
一一o…｝io9一千7
千20　　一〇⊂）02
1　｛…　　｝17
全然21◎1
全体33＠1
宣伝i2＠1
戦琶魁7　　至俄斗2
其27　　（D正004
網当30◎2
其処3◎94
育io⑥1
備4◎5
傍5　側3　⑥14
夫2　　◎759　　⑳1
夫々玉＠23
ソ連90　　ソli＄p2
タイ〔助動〕
タイシ・スル
タイシた．て
タイセツ
ダイタイ
タイテイ
ダイブ
タイヘソ
タエル
タエル
タオレル
タガイ
タクサソ
ダケ
タシ。ス
タシカ
タスケル
タダ
タタカイ
タタカイ・ウ
タタキ・ク
タダシ
タダチに
タチ
タチ。ッ
タチ・ッ
タチアガリ。ル
タチマチ
タテル
タトエバ
タノシィ
タノミ・ム
タノミコ
タビ
タペル
タマイ。ウ
ダマリ・ル
タメ
162　度4　⑰157　⑳1
209　　対180　　（萢）29
19大18⑤1
17　　ゴ（切正6　　⑪正
31　　ブ（｛本26　　（⑦5
10　大抵8　別てい1　◎1
　9大分8④1
25大変17大へん2＠6
15　　堪8　　葎替6　　⑰1
　9絶5③4
12　倒8　イト1　＠3
33互30◎3
32　　沢；」漣15　　＠17
234　　丈3　　（◎231
116　　出102　（D14
45確18◎27
12　　強力10　　恩愛1　　救1
87　　只4　　ps霊6　　◎77
20　　闘13　　戦3　　（ζ1）4
25　　種選！2　　エ戦6　　斗2　　（◎）5
　9　叩4◎5
10但6◎4
16直15④1
350　　達107　　＠243
87　　立69　　起5　　発2　　建2
　　＠9
20経7⑰13
12　立」二8　　起＿1二3　　立あ
　　がる正
14　忽9◎5
3互　建15　　立12　＠4
59例31＠28
　9楽4◎5
15頼14④1
13煙草7②6
14度3⑥H
20　食17　喰2　◎1
17給13＠4
11黙7（◎4
350　　為25　　（◎325
11
ダメ
タヨリ・ル
タリル
グレ
タソ
ダソダソ
チイサい・ts
チカィ
チガイ
チガイ・ウ
チカゴロ
チシキ
チャソ〔接羅〕
チョウド
チョヅと
ツイに
ツイタチ
ツウジ。ズル
ツカイ。ウ
ツキ・ク
ツキ・ク
????????????
?????????
????
ツキ・ク　　　　193
ツギ　　　　　　75
ツギ・グ　　　　王4
ツギツギ　　　　10
ツクシ・x　　　13
ツクリ●ル　　103
ツクリダシ・ス　9
ツタエル
ツヅキ・ク
ツヅケル
ツトメル
ツナガリ・ル
ツネ
ツマリ・ル
ツモリ
ツヨイ
????????
駄旨3⑥ii
頼10⑥8
足12⑰2
誰57＠H
蟻33＠1
段段4⑰9
小34③1
近24⑫2
違22⑰18
違30③18
近頃7　近ごろ2
知識16　　智罫哉2
＠12　＠1
丁度互0　恰度1④H
一一｡7チョッと1
＠27
遂！O　　終1　　（＠）26
一日8　1臼1
通3重＠1
使41　　費2　　＠11
突3　　撞3　　衝1　　◎9
付3蒋4就2附1
著1＠72
付8　就5　◎185
次65＠10
次5＠9
次々8（⑦2
尽5（⑦8
作44　　造8　創2　＠49
作蹴6　つくり繊す1
＠2
伝23⑰3
続21＠14
続25＠18
勤10　　努3　　勉2　　（ζ｝）6
繋1⑥8
常17毎1（⑦9
詰2◎10⑳1
心算3＠23
強54＠10
見出し語　　度数　　表記内訳
ツレル
テ㍉レ
テカケル
デキル
デキゴト
テッテイ
ドイツ姻》
ドウ
トウソウ
トウテイ
トオカ
トオリ
トオリ。ル
トキ
トキドキ
トク
ドコ
トuロ
トコPが・で
トシ
トドマリ。ル
トニカク
トマリ・ル
トモ
ドモ
トモカク
トモダチ
トモナイ・ウ
トラエル
トリ◎ル
トリアゲル
ドル
22連8◎14
179　N155　＠24
18　出掛3　出かける13
　　＠2
341　鐵来H9　幽きる1
　　＠221
11二二事9　嵐来ごと1
　　＠1
10二二9⑥正
57独逸2独乙1㊧54
191　tr，12　＠，189
38　　壁罰争37　　斗争1
11到底10＠互
11十印0一〇日1
46逓39⑰7
14遡3＠1
300　　匠響173　　⑰127
10　B寺々8　◎2
54　　特42　　◎12
75　　イ可処正0　　イ司1所1、　◎64
134　　所32　　処11　　③91
71　所1　処1　⑫69
26年25歳1
18　　止6　　留2　　（＠）10
21　とに角2　◎19
12　止3　酒負3　｛亭1　（蓬）5
57　　共24　　階2　　（＠）31
24共4＠20
15　　兎角2　　（①13
16　・友達12　友だち4
22伴17◎5
10　　雪甫4　　捉1　　◎5
203取38執6採3撮4
　　捕2　　損i1　＠三48　⑳1
19取上10採上1　とり
　　上げる3取りあげる1
　　＠4
38弗2㊥36
12
???
ナイシ
ナオ
ナカ
ナガイ
ナカナカ
ナガメル
ナガラ
ナガレル
ナキ・ク
ナクナリ・ル
ナシ’ス
ナゼ
ナド
ナ＝
ナニモノ
ナミダ
ナラビ・ブ
ナラビに
ナラベル
ナリ。ル
ナルポド
ナソラ
ニオイ
ニギリ・ル
ニゲル
ニシ
ェジュウ
ニセ：ソ
ニヅポソ
ニヒャク
　12　逓藍7　　9頓1　⑳4
569　無H　勿1（着るる、れ）
　　＠557
　15　乃至13　◎2
　43　　尚6　　著酋1　◎36
208　　中173　　（ζ珍35
　38　長29　永9
　28　　肩ユ々8　　イ中々2　　（D17
　　（2i）1
　15　凶兆至4　◎）1
　重2　ノ『三2　◎正0
　14　芝ラ落13　⑫1
21泣18鳴1締1③1
　14　亡5失1⑥8
41為9生1成1⑥30
　52　　弼故16　　＠36
242　　等12　　（ζ1）230
338　　何268　　◎70
　10　　何者2　　｛司1物4　　何も
　　　の4
　26　　涙25　　量91
　13　　並6　　ダ琶2　　◎＞5
　12並7◎｝5
　9並5ダ彗1〈◎3
王231　　成5　　（董）1226
　16　成程2　＠）14
　22　　イ司1等6　　｛蕩ら10　　④6
404　こ＝二373　｛2｝31
　12　匂9　輿2　＠1
　13握正2④1
　9逃8遁1
40西37⑧3
195　　二fi一　111　　廿18
　　二〇14二｛・汐
　　　｛20］1　2｛．｝4
　18　　：＝二千10　　二＝：｛●。・｝8
581　　日本580　　②1
　35　　二百3　　＝＝二〇（＝）6
　　二｛・・｝！3　〔200｝2
　　　21一｝1
ヌキ・ク
ヌケル
ヌスミ’ム
ネル
ネガイ・ウ
ネズミ
ネライ。ウ
ノコシ。ス
ノコリ。ル
ノソ㌣らク
ノソミ。ム
ノチ
ノベル
ノボリ・ル
ノミeム
ノジ。ル
ノリダシ・x
バアイ
パアセソト
ハイリ・ル
バカ
バカリ・ル
ノミカリ
ハキ・ク
バクハツ
ハゲシイ
ハジマリ・ル
ハジメ
ハジメル
ハジメテ
ハズ
ハタケ
ハタシテ
ハタラキ・ク
ハチ
ハチジュウ
ハッキリ
　9抜5③4
14抜8③6
　9盗8窃1
　9　g．，IE／t7　＠・2
17　！馨｛13　希1　◎3
1正鼠2⑳9
9犯6◎3
15残1圭遺2
32残28⑥4
14　除10　◎4
17熱15④2
31後25⑥6
41　　述28　　i｝jl’ミ1　　◎）12
17　」二6　　登5　　④6
26　　動（18　　呑3　（ζ》5
24　　乗12　　3成2　　¢vlO
9棄出6のり繊す1◎2
！11　　場養ヤ107　　④4
45　OLy4　fO6041
97　入8i　這入3　⑰正3
15　　馬疹窪7　　莫迦1　　③2
　　b／5
16　1塁i6　計3謀i⑥6
重王1斗1◎110
9穿1＠8
15　爆多盗14　ノミク多し，・1
歪7　　激8　　毛蚕4　　三劉至　（ζ診4
27　　女毒～王2　　（ζ》15
54　　初ig　　始6　　◎29
59　　壷会24　　初2　　⑰33
43　　初19　　始8　　（ζ｝＞16
58　　窪穿32　　⑰26
15畑14　榔
21果18③3
57　　｛重ち52　　③5
154　八150　｛8｝4
31　八十11　八04
　　八｛・｝玉0　｛80｝1
　　8｛・）5
55　はッきりi＠43⑳11
王3
ハツピャク
ノ＼
ハナ
ハナシ
ハナシ・ス
ハナレル
ハヤイ
ハラ
ハライ・ウ
パリ（（地））
ハルカ
ヒ：カリ
ヒキ。ク
ヒキアゲル
ヒクイ
ヒト
ヒト
ヒトツ
ヒトビト
ヒトジ
ヒャク
ヒラキ・ク
ヒpaイ
ヒτゴソゴリ。ノレ
フウ
フエル
フカイ
フキ・ク
フグミ。ム
フクメル
フシギ
フセギ・グ
フタタヒ：
23　　ノ、醤18　　ノ父○（）1
　　／N｛●●｝8　　｛800｝1
　　81ee｝5
15花14華1
　9鼻8湊1
123　li・ii122　＠1
36　　言舌35　　（ζ）1
25離19◎6
33　　畢29　　速1　　◎3
21　昼夏16　　鑑ヒ3　〈菱）2
15払13＠2
26　　［E里6　　（カ）20
12遽｝5③7
15光14＠1
37　　弓i正9　　惹1　延1　曳1
　　＠i5
11引上7　引揚互　引き
　　あげる1ひき上げる1
　　＠夏
14　イ義i3　（ζ》i
32－31＠正
303人296◎7
163　nd　148　k‘s；“Ng（D　15
96刻々94人びと2
114　一人103独2⑨9
84　　百35　　一〇〇5
　　一｛・・］35　｛leO］4
　　1　lo．］4
36　　11i｛29　　浮石正　　（釜）6
25　　1云21　＠4
　91広2広1（ζ1）6
32　M：’L13　（O’e“］’19
12　　増5　　雍乱1　　⑥6
53　　ミ祭…43　　◎10
　9拭4⑰5
22　　念15　　（ζ愛｝7
il含iO＠圭
正4　　フド恩議11　　◎3
13　iijj　l　l　＠2
23　　了喜19　　◎4
見出し語　　度数　　表記内訳
フタツ
フタリ
フツウ　　　　　22
フネ　　　　　　14
フランJK　（（tu｛　））　57
ブリ　　　　　　11
フルイ　　　　　24
フレル　　　　　i4
ペエジ　　　　　18
ヘソ　　　　　　　12
ヘソシュウ　　　H
ホウ　　　　　155
ホオ《入》　　　11
ホカ　　　　　　69
ボク　　　　　133
ホシイ　　　　　13
ホド　　　　　160
ホトソド　　　35
ホPtビル　　　　玉1
ホソの　　　　　12
ホソトウ　　　　50
マ　　　　　　　32
マイリ・ル　　　10
マエ　　　　　　128
マケル　　　　　14
マコト　　　　　17
マサに　　　　　16
マシ・X　　　　　9
マジメ　　　　　12
マズ　　　　　　59
マスマス　　　　23
マタ〔蓬聾●季費〕　　272
マタはこ接〕　　31
マダ　　　　　74
マチ　　　　　　30
マテガイ　　　15
マヅタク
42二41⑰1
42二入38③4
　　普通19◎3
　　船12舟2
　　仏爾西1⑳56
　　振4＠7
　　古231日玉
　　触9＠5
　　頁玉6⑳2
　　辺！0⑰2
　　編集8編輯3
　　方142◎13
　　胡6（～・チーミン）⑳5
　　イ也22　　タト玉3　　◎34
　　僕96＠35㊥2
　　欲5◎8
　　程33＠127
　　殆17⑥18
　　亡7滅4
　　＠10　〈2）2
　　本豪19◎3三
　　問24＠8
　　参9＠1
　　前122＠6
　　負10敗2＠2
　　謬～4　　真2　　塞1　　◎io
　　正4◎12
　増8◎1
　　真面翼8＠4
　　先17⑰42
　　益々4③9
　　js449　　亦5　　（ζ｝）218
　　又12⑰19
　　未3＠71
　　町2t街9
　　間違玉0　間ちがい1
　　＠4
53　　全37　　（ζ1）16
14
マデ
マネキヴ
ーマ「マ
マモリ・ル
マノレア
マワリ
マワリ。ル
ーマソ
ζル
ミユ　2P
ミゴト
ミズカラ
ミセル
ミタイ
ミチ
ミツケル
ミトメル
ミナ
ムカイ・ウ
ムカエル
ムカシ
ムケル
ムシロ
ムズカシイ
ムスビ・ブ
ムスビツキ。ク
ムスビツケル
ムスメ
ムダ
ムラ
ムリ
ムレ
ムPtソ?
メエトル
メグマレル
メグリ・ル
323　　迄11　　＠312
14　言召12　＠2
78儘5⑰73
30守26◎4
玉2：丸i◎11
12　　廻2　　距｝1　（ζ｝＞9
玉7廻11回2⑰4
116万i正5　｛10000｝1
44正　　見270　　観6　　診3
　　＠162
61見55＠6
　9見事8⑰1
29　自26＠3
38　　見27　　（ζ》1玉
29見1◎28
61　道52　途5　路2　◎2
　9　，見付1　見つける7
　　＠1
41認36＠5
79　　皆28　　◎51
28　　向24　　対1　　（＠）3
18迎7（①1
44昔39③5
10向6＠4
32寧1⑰31
14　莫髭1　◎）13
18纈7◎亙
11　結びミつく9　◎2
　．9結界1結びつける8
16　娘14　女i②玉
　9無駄8⑨1
33村31⑰2
18　　無理王6　　（⑫1　②1
11醐0＠1
12　無論3⑪9
123　　鼠88　　眼34　　1産1
H　米2米突1②5
　　皿3
13恵9＠4
14続2⑰12
メズラシイ
モシ〔剣〕
モタラシ・ス
モチ・ツ
モチ・ッ
モチロソ
モツトモ翻〕
eヅトモ〔接〕
モト
モト
モトヅキ・ク
モトメル
モノ
モハヤ
モライ・ウ
モラシ・ス
ヤ
ヤガテ
ヤスィ
ヤツ
ヤミ・ム
ヤメル
ヤリ・ル
ユウコウ
z．二t
ユキ・ク
ユノレシ。ス
M（ソ）
ヨイ
ヨウ
ヨウヤク
ヨ混晶ヅパ
nビ・ブ
??????????????????? ? ? ? ?????
9
?????????????????
28
87
335
763
1正
55
30
珍14⑥3
若6⑫49
獅　③15
持112　　有1　　⑰133
以29◎29
勿論21＠39
最54　　尤1　（ζ》正5
尤2④12
下17許1⑥i3
元正5◎5
墓18⑪9
求29＠5
一蔭76　　物22　　＠859
も早1◎13
貰28④40
ミ曳5　　溝焉1　　③3
屋36家4◎2
慰　（⑦34
安18　易8　＠11
奴13（⑦8
止3　　丈息1　　已1　　◎4
辞2止1廃1◎12
試1　　演1　　◎217
友好10友交1
数7＠4
そテ232　　往3　　逝1
＠152
許25⑥3
四86｛4｝正
良17　好9　　善2　　倉旨2
◎305（内，よしッ1）
様33　　③729　　⑳正
漸4（⑦7
⑳54　H氾ROP翌）1
呼26◎4
nミ・ム
ヨリ・ル
ヨPtコビ
ヨPtコビ・ブ
ヨPtシイ
ラ
リヅパ
レソタイ
目ク
ロクジュウ
Pシア
peッピャク
ワが
ワカジ。ル
ワク
ワケ
ワケル
ワズカ
ワタクシ
ワタシ・ス．
ワタジ・ル
ワライ・ウ
ワリ
ワリアイ
ワノレイ
ワレ
ワレ！ワレ
15
52読43〈◎9
295　　依2　　由1　　因1　　拠1
　　＠290
14喜正0⑫4
20　　喜象5　　引1兇3　　③2
11宜圭◎10
220　　等57　　（D163
20　　立派18　　◎2
　9　連隊7　聯隊2
173　　六155　　｛6｝18
36　　六二一王7　　六〇4
　　六｛。｝7　　｛6G］4
　　6｛・｝4
30　　露西亜1　　②29
10六薔2　六〇〇2
　　六｛・・｝5　6｛・・｝玉
76　　我20　　③56
111　　解11　　分26　　≧｛銭111
　　＠63
11枠6⑧5
116　　五尺10　　③106
10分8◎2
19　　｛肝管6　⑰13
598　　私586　　（ζ均12
12渡9⑥3
32　　渡9　　亘5　　渉1　　（ζ｝）17
14笑正3③1
24　　害錆22　　⑰1　　⑳1
　9害6倉8⑫1
53　　｝漂45　　病1（すこし，　お～
　　くって〉　◎7
17　　我8　　誓1　㊧8
玉45丁目31醤々5
　　③正09
　　　　　　　　第2表漢字の使用度数別分布表
　この調査に標本として現われた漢字は，異なりで2781字，延べで117149字
になる。これについて，使用度数の各段階ごとに見た漢字の種別の内訳および
使絹度数の累計を次に示す。
度数区聞
　～50正
500一一401
400一一301
300一一・251
250～20正
200一一151
150一一101
100一一　91
90一一　81
80一一　71
70～6王
60一一」　51
50”一　41
40一一　3！
3Q～2生
20一　ll
　10，　9
　8，　7
　6，　5
　4，　3
　　　2
　　　圭
異　　な り　　字　　数
鞘醇鵜姦三訂訓累計（百欄
??????????????????
??
??????…?????????
2
…???????
1
? ?
???????「??????????? ?? ．?? ?
???????????????????????????????　30　Ll　42　　エ．5
　72　2．6
10玉　　3．6
144　5．2
184　6．6
283　エ0．2
318　エエ．4
360　12．　9
410　エ4．7
472　17．0
531　19．　1
6i3　2ria．　f
771　27．7
960　34．　5
i305　46．　9
14重7　　5エ．0
重557　　　56．0
1732　62．3
202王　　　72．7
2281　82．　0
2781　　エ00．0
延べ字数
累計　（薔分率）
2　2986
2　8223
3　8299
462玉9
557互4
6　2721
7　4873
7　8204
8　1812
8　5661
8　9705
9　3011
9　6701
10　2245
玉06992
隻i2080
11　3137
???? ??????
11　4177　97．5－
11　5133　98．3
王i　6三30　　　99。1
11　6650　99．6
主1　7！49　　エ00．0
異な＝c（百分率）　31．5
延黛数199379
（百分率）　　84．8
　902
32．　4
！　3707
　1エ，7
2004
36．　1
4063
3．　5
2781
100．　e
11　7149
！00．　0
三δ
　左の表は，たとえば第！段では，使用度数が501以上にのぼった漢字が，教
育漢宇にのみ30字（全体の1．1％）あり，その薙べ度数の累計が22986（全
体の19．6％）になることを示している。
　漢字の種別は，次の三つである。
　　a　教育漢宇……当用漫掌別表に示された漢字
　　b　教育外当用漢宇……当用漢字表に示された漢字のうち，当用漢字別表
　　　に含まれていない漢字（第3表で○の印，△の印をつけたもの）
　　c　表外漢字……当用漢字表に含まれていない漢字　（第3表で×の印，⑭
　　　の印をつけたもの）
　表の中で，点線より上が，第3表および第4表に収めた漢字である。すなわ
ち，第3表セこは，点線より上の，教育漢字842字，教育外当用漢字481字，お
よび表外漢字88字を収め，第墨表をこは，その表外漢字88字が再録してある。
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第3表　度数9以上の漢字とその音訓の表
　まえがき
　標本に現われた漢字のうち，延べ度数9以上の漢字1417字（表外漢字を含
む）について，音副捌に使用度数を嘉す。この1417字は，全体2781字の51％に
ほぼあたり，廷べ度数で全体約十一万七干の97傷に近い。（第2表参照）
　度数9以上に限ったのは，紙数の多くなるのを避けたこと，度数9の程度な
らば，他の部分を抽出した場合にも度数0に落ちる恐れはないと思われたこと
による。厳密な意味のある限界ではないが，度数8以下の漢字（当用漢字五十
音順索引および表外字五十音順表の中に示す。）については，度数を比較するこ
とは不適当と思われる。
　以下の表は，一字一字について，その使用度数の和とともに，その音調ごと
の度数を示すものであるが，その示し方は次のとおりである。
　（1）音画1は，かたかなで音を，ひらがなで訓を乱し，またいわゆる熟字劃
や，特殊な，ふりがな付きで用いられたような例については，漢字のまま掲げ
て，時によみ方をしるす。当用漢字音調表の音訓，および当用漢字補韮案で認
められた音訓は，太字で添す。
　（2）それぞれの音翻の直後に示す数字は，その音訓の標本度数，斜線の次に
示す数字は，その音調を用いる場合の，派生関係，複合関係による異なりの数
である。すなわち，（度数）／（語数）。たとえば，〈腕〉のくワン3／2＞は，〈腕〉の
ワソが〈腕力1，手腕2＞の2語に，念わせて3園用いられていることを示し，
〈勤〉のくつとめる13／3＞は，〈勤〉のくつとめる〉が，〈勤める10，動め2，勤
め環1＞の3語に，合わせて13回用いられていることを示す。ただし，語数1
のもの，たとえばく賛〉の翌ンがく賛成10＞の1語である場合，＜サン10／1＞
としるすべきところを，〈／1＞を省略して，単にくサソ10＞とした。
　当用漢字音訓表に示された音訓で，標本に現われなかったものも，度数0と
して掲げてあるが，標本に現われても度数のごく少ないものとの間に差を考え
ることは慎重を要する。
　なお，ここで語数というのは，総合雑誌の語彙調査での調査単位（β単位）
　　　　　　　　　　　　　　　　18
で数えたものに大体よっている。
　（3）見出しの漢字セこは，右肩に記号をつけて漢字の種別を添す。
　x印をつけたもの（77掌）は，当用漢字表外の漢字
　⑭印をつけたもの（11字）は，同じく当胴漢字表外の漢字で，当用漢字補正
　　案で採用しているもの
　　（以上x⑭印の88字については，第4表参照。）
　○印をつけたもの（482字）は，当用漢字表内で当用漢字携表外の漢字
　△印をつけたもの（5字）は，同じく当嗣漢字豊野の漢字で，当用漢字補正
　　案で廃したもの
　印をつけないもの（842字）は，当用漢字溺表の漢字（いわゆる教育漢字）
　（4）見出しの漢字は，使用度数の1順によって排列し，一字一字の音調は，
音，謂，熟字訓の順に掲げうそれぞれ，ほぼ五十音順に従う。
　なお，当用漢字については，この表に掲げない漢字を含めて，代表的な音訓
による五十音順索引を，43ページ以下に掲げる。
字度数　　音　講　内　訳
一1740　イチ1131／129　イッ67／8
　　　かず（人名）11／5　ひとつ293／15
　　　（十）62　（百）41（千）118
　　　一一H9　一〇聞正　一m寸ちょっと7
人1393ジン489／60ニン326／29
　　　ひと413／14外国人エY7ソジ短
　　　良ノ、おっと1　　ゴ〈ノ、おとな8／2
　　　素人しろうと7旅人たびと1
　　　勇人はやと1他人ひと1
　　　為人ひととな瞬　一一人ひとヅ03／4
　　　二人ふたり38
ヨ1235　ジッ31／16　ニチ926／51
　　　か87／10　ひ145／18　明田8　昨目3
　　今；…≡123　　二目こないだ1
　　　頃臼ころおい1－H9晦Hl
国H93　コク1035／97　くに：158／9
大1105タイ280／49ダイ488／60
　　　おおきい317／58大仏おさらぎ1
19
　　　大人8／2大刀たち2大和9／2
オ〈967　オ〈ン922／75　もと45／18
的870　テキ869／5　まと1
出8i1　シュツ199／36　スイ0
　　　いだす7　いでる13／4
　　　だす231／48　でる357／36　｝：H雲4
生797　ショ　r＞55／9　セイ610／39
　　　いかす4　いきる47／8
　　　うまれる43／6　うむ17／3　おう1
　　　き1なす主なま8／7はえる5／3
　　　はやす3　ふ1生活くらし1
事756　ジ544／46　こと212／9
二730　ジ25／13　二608／13　ふたつ93／5
　　　＝＝：ri一一R3　二十歳1
中697チュウ429／69　うち15
　　　t＆hN252／23　　募究ζ｛コ1
年685　ネン626／42　とし59／6
自677　シ33　ジ614／49　おのずから3
　　　みずから26　臼惚れるi
学658　ガク635／66　まなぶ23／3
字度数 音調内訳
会644　エ3／3　カイ602／42　あう39／4
私613　シ27／13　；bたくし（わたし）586
行623ギョゥ30／11　：ij　240／46アン0
　　　おこなう89　｛，Nく・ゆく264／i7
者616　シャ531／28　もの85／6
見614　ヶン134／23　みえる56／2
　　　みせる29／3　　みる395／62
三602サン495／25サブ11／5
　　　ゾゥ21f17　三味線1
　　　み42／15　　みつ32／4
十594　ジュウ575／22　とお13／4
　　　三野ニーL一溜2　　二ニー｛一己はっか3
　　　二十歳はたち1
政578セイ572／24ショウ1　まさ5／3
　　　まつりごと0
時566　ジ357／26　とき191／7
　　　時計8　時雨1何時いっ9
方556ホウ390／34　かた164／H　行方1
　　　貴方1
思554　シ66／7　おもう488／24
来540　ライ136／28　きたす1　きたる6
　　　くる263／3　歯来る134／7
分530　ブ26／5　フン21プン445／56
　　　わかる26　わけ’る11／4
　　　大分おおいた1
上529　ショウ3／2　ジョゥ238／47
　　　シャン（上海）1あがる41／17
　　　あげる80／31　うえi15／6
　　　うわ22／11　かみ20／10　のぼる9／3
民514　ミン5i3／35たみ1
間498　カン172／12　ケン134／3
　　　あいだ9王／2　ま101／24
戦473　セン464／52　たたかう9／2
合　467　　＝ゴゥ104／23　　ガッ21／8
　　　あう193／30あわせる148／16
　　　醤合1
：主447　シュ421／30　ス（坊主）互
　　　ぬし19／？あるじ2おも3
20
　　　救世主メシア1
立435リッ227／32
　　　たつ169／30　たてる39／ig
軍431　ヴン429／33　L・くさ2
実431　ジツ410／47　さね！　まこと1
　　　み」13／3　　みのる6／2
ブ＝｝　429　　り串7／6　　り…ヨク345／4！
　　　ちから76／5　力麟響力ヵ5リック1
対414タイ412／25ッィ0
　　　むかう1対手あいて1
五408　　＝ゴ403／19　　し、っっ3　五十鈴2
問403モン378／12　とう25／4
予401シ158／38ス28／5
　　　観三子ガラス5／3　嗣子ぎょうざ3
　　　こ205／55ね1種子だね1
何394　力1いずれ9　どう2
　　　なに290／5　なん25／5　偲故16
　　　女麟亡いか，いかん30／3　幾イ遡いくばくi
　　　何i硬Fいっ9　　何処どこ11
言　389　　ゲン三〇〇／26　　＝＝ゴン13／6
　　　いう193／i1　こと83／5
地389　チ336／50　ジ52／19　くに1
家384　力264／24　ケ20／8　いえ79／6
　　　や17／8　うち3　画家えかき1
動383ドウ332／30
　　　うこかす10　うごく41／2
後369ゴ249／20　コゥ59／22あと26／2
　　　うしろ8　おくれる1　のち26／2
場368ジョゥ105／16ば262／25
　　　広場ピア。ツア1
今 65　キン1　踊ン134／16　いま：i84／6
　　　今日23　　今朝3／3　　今年2Q
題355　ダイ355／11
部352　ブ313／34　べ14／7　部屋25
前344　ゼン181／42　まえ163／15
同342　ドゥ221／47　おなじ120
　　　S亀甲ジuイソト！
気335　キ310／62　ケ24／16　気質かたぎ1
彼。334　ヒ1　かの83／2　かれ250
手332　シュ37／14　ズ（上手）2
　　　て289／67　下手へた3　手巾ハソヶチ1
教327キョゥ296／42
　　　おしえる28／3　おそわる3
理326　リ324／37　ことわり2
女324　ジョ217／25　：s3
　　　おんな94／3　むすめ1め1
　　　女房あばσ矯）1女将おかみ1
　　　女ヲ多多おやま1　　trilc女あなた5
田323　ヂン8／5　た307／iOO　田禽8／2
義　309　　ギ304／26　　よし5／4
考307　凝ウ35／11かんがえる272／2
心305　シン222／39　こころ75／17
　　　it　iS｝ET　tl／2　　疋♪算つもり3
　　　心太ところてん1
入305ジュ1ニュゥ105／37
　　　いる49／21　いれる66／20
　　　はいる84
月3Q3　ガッ233／2ゲッ44／14
　　　つき26／8
現3Q3　ゲン272／2G　あらわす5／2
　　　あらわれる26／2
当303トゥ264／31
　　　あたる28／5　あてる11／8
外302　ガイ255／45　ゲ3　そと13　と！
　　　はずす2／2　はずれる5／3
　　　｛馨…カ、18／2　　戸外おもて1
　　　外翻人エトラソジ．．4
全302　ゼン263／31すべて1
　　　まったく37　まっとう1
経301キnV3／3　ヶイ286／16　たっ7
　　　つね2／2へるO経緯い9Sつ3
度301　ド289／29　タク（支度）2
　　　たい4　たび6／2
知300　チ64／20　しる235／8　とも正
業297ギilウ292／33ゴゥiわざ4／3
下296力117／3アゲi8／9シヤ（下関）1
　　　おろす2／2　くださる25　くだす2
　　　くだる6／4　さカミる9／3　さ【づtる21／7
　　　した63／2正　しも12／7　もと17
　　　下手へた3
21
党296　トウ296／20
内291ダイ3／2ナイ234／40
　　　うち53／12　お内儀かみ1
要290　ヨゥ285／24　いる5
金289　キン正80／43　コン8／5
　　　カ、ね95／14　　カ、な6／3
新278　シン191／45　あたらしい68／2
　　　あら1あらた7　にいio／3
　　　薪羅しらぎi
世278　セ181／17　セイ42／12
　　　シu（樵帯）2　よ52／3
　　　救無主メシア1
社277　シャ277／26　やしろ0
第277ダイ277／5
関276　ヵン264／18　かまう1　せき！i／9
和　275　　ワ266／32　　力斗づ二圭　　やわらく“0
　　　和泉1温騨しい正　日恭見5
　　　大和1
意　272　　イ272／45
代270　ダイ　24・3／27　かえるi
　　　かわる14／3　しろ1　よ11／7
治270　チ43／12　ジ220／ll　おさまる2
　　　おさめる1なおす1なおる正
　　　はる2／2
交270プン203／53モン60／11
　　　ふみ7／5
長267　チョウ200／49　おさ5
　　　ながい5ア／21長谷川5
鳳266モク114／25め15V31ま1
産265　サン254／26　うまれる互
　　　うむ5／2　うぶ1　こヒ産4／2
定265テイ24酬42　ジョゥ7／3
　　　さだ2／2　さだまる3　さだめる8／2
　　　勘定アカウハ1
持263　ジ59／7　もつ204／22
物260ブツ135／21篭ッ18／5
　　　もの107／37
体258　タイ244／40　テイO身’体からだ14
通257　ッウ157／3！　ツ（通夜）正
　　　かよう14／3　とおす20／4　　→
字度数　音訓内訳
　　　とおる63／9　みち2／2
平257　ヘイ225／41　ビヨウ13／2
　　　たいら6／4　ひら12／7　ひらたい1
最254サイ199／17もっとも54
　　　ま（最先）1
法253　ホゥ253／40
連253　レン225／29　つらなる1
　　　つれる14／5　注連しめ13／4
tiy｛…　247　　ノ、’ソ240／44　　木、ソ5／2　　たっ2
フド　246　　フ246／55
化242　ヵ235／2正　ヶ5／2　ぼける2／2
感242　ヵン242／34
共240キョウ203／18　とも32／3　ども4
　　　共同ジョイント1
争239　ソウ228／10あらそう11／2
東238　トウ207／41あずま互ひがし30
結237　ケツ187／25
　　　むすぶ44／6　ゆう6／3
論237　ロン236／39　あげつらう！
絹236　ショウ55／11　ソゥ125／23
　　　あい56／4
九233　キュウ218／6　ク7／5
　　　ここのつ8／2
原　231　　ゲン267／20　　‘まら64／29
四230　シ78／10　よっ（よん）152／10
先227セン158／23　さき51／16　まず17
　　　先亥分つき1
八227　ハチ212／15　やつ6／5　よう9
画224　メン186／44　おも20／5　おもて0
　　　つら9／5　；翼颪議9／2
以223　イ192／8　もって29　所以2
性222　ショウ8／5　セィ214／21
作220　サ28／6　サク139／39
　　　つくる53／4
書219　ショ121／45　かく98／17
組219　　ソ42／3　　くむ177／23
道：218　ド　r）　138／42みち79！15燧道1
六218　ロク2正0／14　むつ8／3
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話218ワ54／i6はなす16矧6
小217　ショウ81118お30／10　こ94／48
　　　さ1　ちいさい10　小ぢんまり1
員215イン215／26
多214　タ85／26　おおい129／3
所211ショー56／35　ところ42／6
　　　所謂10　厭以2　何所1
議210　　ギ210／31
済210　サイ200／9　すむ10／2
活209　カツ2e6／14　いかす1いきる1
　　　生活1
強209　キョゥ11U21　ゴゥ8／3
　　　しいる7　っck　L・77／10
由209　1．　i7／6　二Lウ露6／3　よし4
　　　よる1　由縁ゆか頃
高208　コウ88／27　たかい119／27
　　　高麗こま1
重208ジュウ116／26チ灘ウ28／5
　　　え9／5　おもい15／5　かさなる6
　　　かさねる6／2　しげ28／4
働208　ドウi54／4　はたらく54／2
決207　ケツ199／20
　　　きまる4　きめる4／2
正206ショウ51／14セイ98／23
　　　ただしい43／3　まさ14／8
名206　ミョウ7／3　メイ131／32
　　　な68／16
資205　シ204／14すけ1
郷　204　　カイ186／26　　ゲ1
　　　とく6／2わかる1三
云x203　ウソ6　し・う197／7
然203　ゼン162／27　ネン3　しか36／4
　　　徒然つれつれ2
労200　ロウ200／17
反199　ハン197／27　タンiかえって1
七198　シチ135／8
　　　なな53／6　な1なぬ9
山196　ザン5i／25　やま144／54
　　　山茶花正
近195キン118／16近衛3
　　　ちかしN71／12　近江3
次195　シ22　ジ90／32
　　　つぎ75／4　つぐ8／4
等195　トゥ120／i3
　　　など12　ひとしい0　ら63／2
明195　ミmウ6／4　メイ119／32
　　　あかい4／2　あかす3
　　　あかるい12／3あきらか35
　　　あく3／2あける5／3　明目8
少190　ショウ85／15
　　　すこし56　すくない49／2
達190　タチ124／4　タツ64／13伊達1
　　　囎達1
米1goベイ159／21マイ6／3　こめ14／3
　　　よね8／2　メートノレ2　ラ慎突1
進188　シン146／27
　　　すすむ22／2　すすめる20／2
運185　ウン170／16
　　　うこかす1はこぶ14
機183　キ183／23　はた。
数182スウ151／29
　　　かず27／5　かぞえる4
成正81ジョゥ1セイ155／33
　　　しげi　なす2／2　なる22／10
制180　セイ180／29
権179　ケン正75／21　ゴン4／3
｛呆176　ホ164／25　ホウ2
　　　たもつ6／2　やす4／3
界　 i74　　カイ174／三3
安172　ア9／3　アン132／28
　　　やすも、31／10
水172　スイl12／42　みず60／互5
得171トク48／i3える（うる）123／3
府17iフ171／重1
味171　ミ153／igあじ9／3あじわう9
野167　ヤ75／24　の91／35　野猪いのしし1
件165　ケン165／6
飽165タ141／11ほか23／2他入ひと1
工163コウ152／25クID／5工合1
＝身163　シン9i／14　み64／18　ゆ
23
　　　身’｛本からだ8
点　162　　テン162／28
画！59　ガ81／11　カク71／4
　　　え．6　　画家えかき1
用158　Nウ144／36　もちいる14
表157　tt　ilウ144／16　おもて8／4
　　　あらわす3あらわれる2
無157　ブ6／3　ム134／44　ない17／5
禾i］154　り145／24　きく7　英吉利2
儒153　シン146／33　信濃2　のぶ5／5
在152　ザイi38／24　ある正4
情152　ジョゥ148／32　セイ2　なさけ2
聞152プン71／2
　　　きく75／11　きこえる6
支149　シ143／18　ささえる6／2
特149　トク148／29　藤特力ヵ轡。ク1
判149　ハン138／12　わかる11
必149ヒッ115／7かならず34
際147　サイ正42／6　きわ5／4
常146ジHO122／12つね17
　　　異常アヅノーマル1　マ博戯2　常陸4
神146　シン90／17　ジン14／7
　　　かみ37／3　神戸1神楽かく・ら2
　　　神酒みき1神輿みこしl
向145　コウ73／15　むかう27／3
　　　むく15／4　むけるio／3
　　　むこう2Q／3
協144　キョウ144／i2
取144　シュ9／7　とる135／47
真143　シン106／14　ま34／19　まこと2
　　　真田さなだi
）il　143　セン9／2　かIP　134／56
想　142　　sノゥ135／18　　おもう7／5
西141サイ26／7　セイ47／正2
　　　にし66／14仏薩西1露西亜1
吉0 40　キチ23／14　英「吉利2
　　　よし115／10
口139　ク5　繁ウ24／13　くち110／41
備 39　ビ134／16　そなえる5
宮138　カン138／30
宇度数　　音　謙1内　訳
男i38　ダン36／6　ナン王お15／12
　　　おとこ86／7
君134　クン92／13　きみ．42／2
独134ドク正29／16独逸3ひとり2
i・｛E133　ヵイ117／30　ハイ1　うみ12／3
　　　海老1熱海2
食133　ジキ4　ショク83／2！
　　　くう27／il　くわす1たべる18／2
切！33サイ　11セツ35／10きる80／26
　　　きれる7／4
鐸a　l32　　キ132／18
計132　ケイ129／16　はかる3
語132　ゴ75／16　かたる57／4
公132ク1コウ130／36おおやけ1
条132ジョウ圭32／15
蹴！32　ジキ10／2チョク73／11
　　　すぐ10／2ただちに15
　　　なおす19／9　なおる5
万131バン14／7　マン109／5　マ8／4
様131　iヨゥ86／9　さま45／7
朝130チHウ69／11
　　　あさ56／8　とも2／2今朝3／3
百130　ヒャク129／16　酉食正
調129　チョウ1H／21　しらべる18／3
夫重29　フ54／9　フウ正6／2　太夫3／2
　　　お32／正6　おっと20　それ2
　　　それぞれ1つま1
係正28ケイH5／3かかり正3／4
多｝三　128　　ヒ128／9
氏！26　シ124／4　うじ2／2
集i25　シュゥ89／22
　　　あつまる18／2　あつめる18／2
隊124　タイ124／15
父124フ18／8ちぢ79／3てて1
　　　とう16／2　叔父7　伯父1親父2
別124　ベッ114／32
　　　わかれる9／3　わける重
局123キョク122／17っぽね1
24
農　i23　　ノウ123／21
過122カ90／2iあやまる1
　　　すぎる25／3　すごす5
　　　過日こないだ1
車122　シャ95／14　くるま27／5
衆122　シュ1　シュゥ12▽10
校121　コゥ121／13
頭121ズ10／4　トゥ49／25音頭2
　　　あたま58／3　かしら1かみ1
流121　リュウ72／25　ル0　ながすi2／4
　　　ながれる37／8
屋120オク7／3や113／28
加119　カ84／10　降臨力ヵトリ。ク1
　　　くわえる28／2　くわわる6
死119シ77／24しぬ42／4
使119　シ67／ll　つかう52／8
説118　ゼィ2　セツ109／17　とく7
村　 118　　ソン29／9　むら89／20
白118　バク54／18　ビャク正
　　　しろ・しろい55／14　しら5／5
　　　白粉2科白せりふi
兵118ヒョウ2／2ヘイ116／35
務118　ム118／25　つとめ0
有l18　ウ6／3　ユゥ80／24
　　　ある31／8　もつ1
起117　キ19／15　おきる13／5
　　　おこす23／5　おこる54／2　たっ8／3
3Vl　正17　　キ116／20　　ゴ1
助117　ジil　76／6すけ27／16
　　　たすかる2／2　たすける正2／3
命117　ミHウ1　メイ114／21
　　　いのち2／2
果1！6　カ81／5　はたす31／2　はてる4／3
基　116　　キ93／正1　　蓋督キリスト4
　　　もと1　もとい0　もとつく正8
再116　サイ97／16　ふたたび19
職116　ショクli6／20
変116　ヘン64／21
　　　かえes　11／2　かわる4正／4
木116ボク7／5モク9／7　→
　　　き95／33　こ4／4　木綿ゆう1
策114　サク114／13
太113　タ45／27　ダ1　タイ53／6
　　　ふとい4／4　おお5／2
　　　太刀4　心太ところてん1
約li3　ヤクi13／20
糞！11　イク91／8
　　　そだつ10／2　そだてる10
円111　瓢ン109／9　まるい2
究110　キュゥiO9／7　きわめる重
好。i10　mウ58／19
　　　このむ正2／3すく28／2
　　　よい9　よし2／2　よしみ1
引IO9　イン17／6
　　　ひく72／29ひつ19／13ひける1
郎Q109　ロゥ108／69　お1
帰　108　　キ42／互5
　　　かえす3／2　かえる63／7
役108　エキ13／4　ヤク95／18
歩io7　ホ59／12　ブ3／2
　　　あゆむ6／3　あるく39／3
愛106　アイ1G4／27　いとしい1　まな1
交106　コウ95／14　かわす5／2　かわる2
　　　まじる2／2まじわる2
設106　セッ100／13　もう｛ナる6
仕105　シ99／23　つかえる0
　　　つかまつる5　酒給仕ソムリ＝1
諸105　ショ101／11　もろ4／3
統105　トゥ105／12
違Q104　　イ19／3
　　　ちがう82／12　ちがえる3／3
葉104　Hウ9／6　は95／12
程103　テイ57／7　ほど46／6
天103　テン98／39　伴ヲ《連2
　　　あま3／3　あめ0
建102ケン67／8たてる33／4たつ2
初102　ショ61／10　はじめ19
　　　はじめて19　はじめる2　はつ1
側102　ソク18／5　かわ81／7　そば3
居101　キョi6／9　いる85／14
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北101木ク60／16北条4北京6
　　　きた31／12
予101　fig9／15　あらかじめ2
研100　ヶン正00／4
能100　ノウ95／18　能登2
　　　よい2　よし正
派100　ハ100／14
衛　　99　　エイ70／6　　エ9／4
　　　右衛門7／7兵衛正2／4　まもる1
爾　99　1jfiウ99／24
改　98　力・f88／13
　　　あらたまる1あらためる9
開　98　カイ59／2正　あく2　あける5
　　　ひらく31／3ひらける1
頃x98　ヶイ1　ころ97／io
詣　98　シ84／11さす5／3　ゆび9／3
勢　　98　　セィ87／16　　伊勢4／3
　　　いきおい7
例98　レイ66／9たとえる32／2
悪　97　アク43／20　オ4／2　あし1
　　　わるも、47／3　　1・’こくむ2
僕097　ボク97／2
求：96　キュゥ66／7　もとめる30／2
受　96　ジュ19／9　うける77／9
声　96　セイ46／10　こえ50／10
史　95　シ94／13周目1
族　95　ゾク95／9
観94　カン88／24　みる6
京　94　キョゥ86／9　ケイ1　キソ7／2
空94クウ74／17あく2うっ1
　　　から2　そら13／4むなしい2
市　94　シ80／15　いち14／11
形93ケイ42／19ギョウ11／2
　　　かたち30／2　かた9／6　女形おやま1
総　93　ソウ88／16　すべて4　ふさ1
配　93　ハイ91／14　くばる2
爆。93バク93／10
報93　ホウ90／19　しらせ1むくいる2
極　92　キmク53／16　ゴク10／3
　　　きめる1　きわまる4／2　→
宇獲数音訓内訳
　　　ぎわめる21／2　ごく（副調）3
畳　　92　　チ54／9　　おく38／7
売92バイ46／9火売ほのめ1
　　　うる41／16　うれる4／2
望92ポウ62／12モウ3／3
　　　のぞむ20／2　のぞましい5　もち2
親91シン29／15
　　　おや57／8　したしい5／2
風91フウ67／31フ3／2
　　　かぜ20／6　風邪かぜ1
f懸　9！　オミ正5／8
　　　おやi　カ｝あ6　　｛ま｛ま67／4　　イ白｛琢2
夜　 91　ヤ36／1∠1
　　　よ20／6　よる32　昨夜ゆうべ3
位　　90　　イ7正／13　　くらし、19／2
古　　90　　aコ55／28
　　　ふるい29／6　ふるす2／2
　　　ふるびる3　ふるめかしい1
始　90　シ37／7
　　　はじまる15／2　はじめ6
　　　はじめて8　はじめる24／2
術　90　ジュッ89／10すべ1
読　90　トク3　ドク29／9　よむ58／8
単　90　ハン85／30　なかば5
：放　90　ホウ76／18　はなす5／4
　　　はなつ6／2　はなれる1　ほうる2／2
防　90　ホウ1　ボウ78／14　ふせぐ11
落　90　ラク47／16
　　　おちる34／11　おとす8／5　洒落1
階　89　カイ89／7
従89ジュ1ジュウ39／7ショウ1
　　　したがう43／2　したがえる1
　　　たて1従兄・従弟・従妹いとこ3
態　89　タイ89／10
俵　89　デン49／12　つたう9／3
　　　つたえる25／3　つたわる6
電　89　デン89／25
念　88　ネン86／18　→
26
　　　おもう1断念あきらめる互
与。88　ヨ38／13　あたえる50
千87　セン74／19　ち13／8
隅　8アダン81／11　トソ5／2　団扇正
門。86　二M8／4　ジn5　ごとし43
　　　攻口値∫いか・いかん30／3
足86　ソク36／7あし36／17たす1
　　　たりる（たる）13／2
美　86　ビ40／17　ミ13／5
　　　うつくしい28／2　とみ4／2　よし1
供　85　キョゥ30／7　ク1
　　　そなえる2　とも52
選85セン71／1正えらぶ14
価　84　力8t｝／12
確84カク64／正2たしか20／3
苦　84　ク48／16　くるししs19／5
　　　くるしむ16／3　にがい1
光84コゥ24／15
　　　ひかる22／2　みつ38／12
失84シツ48／1購うしなう31／2
　　　うせる4／2　なくなる1
石84　コク1シャクO　セキ43／14
　　　L、し39／13　　し、わ1
単84タン84／13
任84meン81／22まかせる3
参　83　サン74／22　まいる9
難83ナン59／19
　　　かたい23／2むずかしい1
費　　83　　ヒ79／9　　つヵ、う2　　つL、やす2
案　82　アン82／正7
援082　エン81／6　たすける1
顔　82　ガン4／4　かお77／11
　　　厚顔あつかましい1
式　82　シキ82／14
i認　82　ニン45／10
　　　したためる1みとめる36
評　82　ヒョウ82／18
質　8互シチ4／3　シツ73／13　チ3
　　　気質かたぎ1
土　　81　　卜23／2　　ド41／19　　　→
　　　つち12／4ひじ1土産みやげ4／2
英　8G　エイ76／16　ひで2／2　英吉利2
応　80　tfウ78／17　こたえる2
各　80　カク76／16　おのおの4
守　80　シュ36／6　ス12
　　　かみ1まもる27／2　もり4／3
増　80　ゾウ62／正3ふえる5　ます13／4
待　　80　　タイP45／6　　まつ35／4
経理0　80　　　トウ55／圭1　　たニブ1二ittS　525／2
1決。79　Xイ77／7　うつる2
孤影　　79　　ヵ78／正3　　零｝白せりふ1
i製　79　ゲン46／9　かぎる33／2
御079　ギ22　＝ぎ64／6
　　　お3　おん8　み2
最　79　ヒン73／14　しな6／3
紙　78　キュゥ78／12
左　78　サ57／13　ひだY21／5
商　78　ショウ78／23あきなうO
ti『i　78　　＝モ…二！72／32　　野B司1
　　　カ、ど4／3　と1
住77　ジュウ50／8
　　　すまう2／2　すむ25／5
占。77　セン60／2
　　　うらなう1　しめる正6／2
t　77　トウ15／9
　　　しま61／37　フiく醸葛きい（さん）1
我　　76　　ガ14／4　　わ21／2　　われ41／2
佐Q76　サ76／17
残　76　ザン22／7　のこす12／3
　　　のこる39／6　名残り3
易　75イ17／3エキ50／2やすい8
右　75　ウ21／6　ユウ12／2　右衛門7／7
　　　みぎ35／4
験75　ケン75／6
土　75　シ74／20　お1
歴　　75　　レキ75／8
営　74　エイ71／13　いとなむ3／2
広　74　コウ18／5　ひろい52／11
　　　ひろがる1ひろげる2
　　　広場ビア。ツア1
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根74
藩。74
終
青　74
談　74
料　74
込。74
圧　73
告73
簸　73
続　73
講　73
???
色　72
赤　72
撃。71
元　71
早　71
着7i
????????????? ? ???
識69
　　コン34／10　ね40／19
　　ジャク1O／2　しく1　もし6
　もしく（ま0　　わヵ、し、57／1三
74　シュウ35／11おえる3
　おわる34／2　しまい1　ついに1
　　ショウGセイ50／8
　あお・あおい24／三3
　　ダン7q／17
　　リftウ74／17
　　こむ73／38　こめる1
　　アツ71／16　おさえる1　おす1
　　mク69／15　つげる4／2
　　セ、ソ73／14
　　ゾク19／10
　つづく28／5　つづける26／2
　　ナン58／24　みなみ13／3
　爾瓜かぼちゃ2
73　ヨウ66／12　いれる7／2
72　カク72／13
72　キュゥ57／15　たまう13
　たまわる1　酒給仕ソムリ＝1
　　シキ9／5　ショク22／11
　いろ41／12
　　シャク1　セキ5／5
　あか・あかい66／15
　　ゲキ71／16
　　ガン16／5　ゲン23／！1
　もと32／13
　　ソウ14／4　はやい4g／13
　早稲田8
　　チャタ32／16
　きる27／8　きせる3／2　つく9／3
　　ヨウ70／14
　　イン69／17
　　コニン68／13　やる1
　　カッ5／3　さく3　才）る61／12
　　シ48／9　とどまる6　とどめる3
　とまる4／2　とめる3／3
　やむ3　　やめる1　波止場1
　　シキ67／7　しる2／2
字度数　音㍊内訳
種69シュ63／10たね5種子だね1
処69　ショ39／11か1
　　　こ（此処・其処・何処）17／3　ところ12／2
勝69シmウ31／10
　　　かっ36／13　まさる2
敏　69　ハイ63／10　まける2　やぶれる4
測　68　カイ65／13　XO　まわす0
　　　まわる3／2
及0　68　　二やユウ5／4
　　　および∠15　　およふミ15　　およ｛蓉噛す3
幸　68　凝ウ52／12
　　　さいわし、12　しあわせ4
深　68　シン11／3　ふかい50／5
　　　ふか出る1　ふかめる6
段。68　ダン68／14
断　68　夢ン61／23　ことわる4　たつ2
　　　断念あきらめる1
破　　68　ノ、54／17
　　　や．Sミる11／6　　やぶミれる3／2
害　　67　　ガイ67／17
憲　67　ケン66／5　のり1
状67　ジョゥ67／18
存　67　ソン39／6　ゾン28／10
藤×67　トウ51／12ふじ16／6
買67バイ14／4
　　　かえる5　かう47／11　かわす1
挙　66　キョ55／6　あがる2　あげる9
打66　ダ19／9　うつ47／21
台　66　タイ19／3　ダイ46／14
　　　台詞せりふ1
園。65
師　65
精65
送　65
造　65
コ入34／5　こまる31
シ65／16
ショウ2／2セイ63／14
ソウ27／6　おくる38／7
ゾウ54／17　つくる10／2
　　　みやつこ1
沢。65　タク26／5
展65　テン65／8
さわ39／18
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蔚魯　　65　　ユ65／5
睦　64　リク59／10　くが1　常陸4
為。64　イ18／5　ため27／3　なす10
　　　為欝8為人ひととなり！
将。64ショウ61／正2
　　　まさ2　女将おかみ1
証64ショウ64／14
XE失　　64　　テ、ソ64／20
比　64　ヒ46／13　くらべる18／2
：友　64　ユウ37／12　と‘も27／4
領　　64　　リ　…≡…ウ64／14
規63キ62／ioのり1
警。63　ケイ62／乏0　いましめる1
イ罰　　63　　ヵ2　　＝：6i／9（〈ヵ〉は補正漿）
紙63シ33／16かみ30／5
援　63　ジュ60／4
　　　さずかる1さずける2
消63　シHウ35／9
　　　奮える三3／3　けす15／5
注63チュウ42／三〇そそぐ8／4
　　　注著し屍）13／4
般0　63　　ノ、ン63／5
武　　63　　ブ43／正1　　ム7／3
　　　たけ12／8　たけし1
億　62　X’ク62
可　　62　　ヵ60／11
　　　可笑しい重　許可ゆるし玉
幾Q62　キ2／2　いく60／11
示　62　シ7／2　ジ14／6　しめす41
満　62　マン53／13　みちる8／3　みつる1
又△　62　　また62／3
余　62　H46／18　あまる16／3
　　61　コウ61／10
殺　　6重　ザー、ン33／12　　サイ1　　セッ1
　　　こるす26／5
鮮0　6i　　セン58／4　　芝隻）ざやh＞3／2
提　61チョウ1ライ58／11さげる2
検　60　ケン60／11
護　60　ゴ59β4　まもる1
至60シ25／4いたる35／3
脹　60　フク6（＞／24
返60ヘン17／3
　　　かえす33／12　かえる10／6
略　60　りヤク60／11
良　60　リョゥ28／11　ロウ正　ラ8／3
　　　よい18／2　よし4／2良人！
”t「“ U0ルイ58／19たぐい2
楽　59　ガク12／5　ラク30／正3　倶楽部1
　　　たのしい6／3　たのしむ10／2
笑Q59　シnウ33／io
　　　え3　えむ1　わらう20／6
　　　可笑しい1微笑襯駐む1
松Q59　ショウ12／4まつ42／19
誰x59　だれ59／2
因　58　イン55／12
　　　ちなむ1　もと1　よる正
歌　58　力29／16　うたi8／4　うたう11
　　58　カク58／4
募逢　　58　　ギ37／10
　　　うたがう20／2　うたがわしい1
slt　58　ケツ33／14　ち25／6
興58キョゥ27／5コゥ28／9おこる3
財58サイ1ザイ57／11
劣餐　　58　　サ、ニソ58／8
或x58ある30あるいは28
影0　57　　エイ43／6　　カ、iず14／6
危。、57　キ50／5　あぶない2　あやうV4
　　　あやぶむ1
虫　57　キme　20／7　コ19　さる18／7
恐Q57　キョゥ18／5
　　　おそらく18　おそれる9／4
　　　おそろしい10／2　こわい2
構　57　コウ48／7
　　　かまう2　かまえる7／4
≦轟［　　57　　サン53／15　　ヵtSそえる1
　・1・心算つもり3
素　57　ス9／6　ソ4正／11素人しろうと7
導　57　ドウ52／4　みちびく5
病57ビョウ52／19
　　　やまし、0　やむ4／3　わるい重
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万。52
寮　52
飛　52
密。52
技51
修　51
障。51
末　51
館　50
急50
B，．　50
フ．x‘
蚕幾　　57　　一フ25／5
　　　おう19／5　お；bす2　まける11／2
閣。56　カク56／7
限　56　ガン9／6
　　　まな2　まなご2　め42／5　ま1
線　56　セン56／20
貧：56　ピン2i／6　ビン27
　　　窪ずしい8／2
昭55　ショウ55／3
申55シン4／3もうす5正／14
投　55　トゥ38／8　なげる17／7
雛ξ　54　　オウ8／5　　よこ45／18
　　　横揺れ、ローリング1
覚　54　カク27／7
　　　おほえる20／6　おぼつかない1
　　　さとる1　さます3／2　さめる2／2
企0　54　　二芋」48／5
　　　くわだてる4／2　たくらむ2／2
視　54　シ54／20
寧54　ジ54／11あざ。
収　54　シュゥ52／18　おさめる2
井。54シsuウ2　セイ1い51／27
鍔鋒　　54　　セン37／正’壬　　一S、ip玉6／5　　．一S、な！
悉　 54　’Stン54／12
暑琴　53　キ53／8　うつわ0
製　53　セイ53／工3
宅。53　タク50／ア　やけ3
i敦：　52　　＝コ25／6
　　　ふる4　ゆえ7　何故なぜ，なにゆえ正6
　　　　ゴ22／3　たがい30
　 　　シュ45／9　くび7／3
tt　19／3　とばず6／4　とぶ27／16
ミツ52／19
ギ5▽7
シュ1シュウ48／13おさめる2
ショウ51／5
マツ39／15　すえ12／6
カン48／6　たて1やかた1
キュゥ43／14　いそぐ6／2　せく1
グ50／12
字tW数　音訓　内訳
皇　50　オウ19　raウ31／6
批。50　ヒ50／3
復：50　フク49／15　お復習さらい1
雄。50　ユゥ15／7　お35／26　おす0
轟径0　50　　　リ27／10
　　　はなす4／3　はなれる19
委49イ46／4まかす1ゆだねる2
呼049　x9／7　よぶ39／10　膿｝；；乎ああ1
突。49　トツ29／8米突メーDレ1
　　　つく19／12
弁49ベン48／igわきまえる1
区　48　ク47／7　区々まちまち1
雑　48　ザツ45／正1　ゾウ3／3
省48　シ勇ウ34／5　セイ12／2
　　　かえりみる玉　はぶく1
追　48　ッィ13／6　おう35／1玉
弟　48　ダイ14　テイ9／6　弟子7
　　　おとうと17　従弟いとこ1
否　48　ヒ36／7　いな9／2　いや3
貿　48求ウ48
芸　47　ゲイ47／11
黒　47　灘ク正2／5　くろ。くろい35／15
張47チョウ27／6はる20／io
転47　テン42／20
　　　ころがす1　ころがる2　ころぶ2
被。47　ヒ46／5　かぶる1　こうむる0
暴　47　バク3　±．rp40／11
　　　あばく1　あばれる3／2
乱Q47　ラン42／15
　　　みだす3／2　みだれる2／2
音　46　イン3／2　オン24／13
　　　おと15／5　ね4／3
完　46　カン46／5
姿。46　シ2／2　すがた44
象46　ショーj41／7　ゾウ5／3
底46　テイ24／7　そこ22／6
敵　46　テキ45／9　かなう1
渡。46　卜6／4　わたす21／8　わたる18／6
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答　46　トウ18／7　こたえる28／3
永　　45　　；〔イ22／9　　なヵミ23／9
境45キョウ38／11ケイ2さかい5／2
室　45　シツ39／13　むろ6／3　　　0f
清　45　セイ20／10　シソ2　きよい9／7
　　　清水14
町45チョウ17／13まち28／6
印　44　インi十1／8　しるし3／3
於x44　おいて44
休　44　キュウ34／7
　　　やすむ9／2　やすめるi
銀44ギン44／8
兄　44　キヨウ12　ケイ9／4
　　　あに21／2　にい1従兄いとこ1
査　44　サ44／7
裁。44　サイ44／4　たつ0
試44シ30／8
　　　ためす2／2　こころみるH／2
　　　やる1
宗44　シゴウ43／5　ソウi
臣　44　シン（ジン）44／5
属　44　ゾク44／12
討　44　トウ39／3　うつ5／2
福44　’フク43／13　とみ1
1甫0　44　　ホ29／2
　　　つかまる2　とらえる4　とる9／5
遊　44　ユウ19／9　あそぶ25／5
養44　鶉ウ32／16　かう3やしなう9
令　44　リョゥ5　レイ39／11
攻。43　コウ40／5　せめる3／2
専43　セン38／9　もっぱら5
途。43　ト37／13　みち6／2
婦　43　フ43／5
毎　43　マイ37／8　ごと5つね1
異42イ26／19ことなる13こと2
　　　異常アブノーマル1．
越0　42　　エチ2　　X、ン19／5
　　　こえる正0／4　こす11／5
火　42　力17／8　ひ22／11ほ2／2
　　　火傷やけど1
混　42　篇ン38／11　こむ2　まじえる1
　　　まじる1　まぜる0
児　42　ジ37／7　二2　こ3／3
糖42　ショク35／3　うえる7／6
貴　42　シャク1セキ36／2　せめる5／2
庭　42　ティ30／2　にわ1！／2　ぽ（狸庭野）1
督。42　トク37／5基督4　小督こご51
倍42バイ36／2べ6
盟　42　メイ42／5
頼。42　ライ13／2たのむ16／3
　　　たのもしい重たよる11／2　よりi
益　41rmキ31／6　ます10／6
客　弔　カク4／3　キャク37／6
久41キュウ15／6ク11／5
　　　ひさ9／4　ひさしい6／3
更Q41　コウ9／4　さら31／2　ふける正
春41　シュン25／10　はる16／4
乗41ジョウ亘2／8
　　　のせる2　のる27／！O
織　41　シ串34　ショクO　おる7／5
普Q41　シャク0　セキ0　むかし41／2
絶　41ゼツ35／9　たえる5　たつ1
河40　ヵ14／6　か；わ22／6　こう4／2
監040　カン40／6
矛己　　40　　キ40／正0
景　40　ケイ38／6　ケ2
己　40　キ1コ31／2　うぬ1おのれ7
陣。40　ジン40／9
席　40　セキ40／14
÷k”K　40　　ッ9／3　　卜26／正0　　みやこ6／2
背。40ハイ22／4　せ18／6
尾Q40　ビ6／5お34／10
米　40　ミ29／11いまだ11
移　39　イ18／6　うつす9／2　うつる12／2
源。39　ゲン38／14　みなもと1
戸　39　37／3　と29／19　べ2／2
　　　戸外おもて三
岡x　39　　おヵ、39／19
i妻　39　サイ24／8　つま正5
弱　39　ジャク17／9　→
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　　　よわい21／4　よわるi
述　39　ジュツ11／7　のべる28
店　39　テン22／7　たな1みせ16／4
徒　39　ト36／正0いたずら1
　　　徒然つれつれ2
努　39　ド36　つとめる3
徳39　トク38／18のり1
熱　39　ネツ33／16　あつい3
　　　奨襲月毎2　　稲禦ミいもち1
按Q　39　　／tッ2／2
　　　ぬかす正ぬく正5／9　ぬける21／10
舞。39　プ25／5　まう14／8
優。39　ユウ33／10
　　　すぐれる5やさしい1
老　　39　　獲；ラ34／13
　　　おいる2／2　ふける2　海老えび1
欧。38　オゥ38／5
ng　38　ti］8／7
　　　｛まな29／14　　牽ゐ｛二才藍あさがお1
宮　38　キュゥ4／3　ク3　グウ2／2
　　　みや29／15
座038　ザ36／15　すわる2
罪38ザイ23／5つみ15／2
除　38　ジョ22／9　ジ5のぞく11／2
積　38　セキ23／4　つむ12／6　つもる3
装。38　ショウ0　ソゥ35／12
　　　なり2／2　よ：そおう正
潤　38　ソウ9／9　ゾウ正
　　　くさ20／8　　煙草たばこ8／2
軒也　　38　　iV　4／2　　も纏’）34／8
著38チョ26／7
　　　あらわす0　いちじ．るしも・12／2
低38テイ25／5　ひくい13
辺38ヘン21／7あたり10べ7／3
抱038木ウ14／4かかえる4／3
　　　いだく15／2だく5／4
；林　　38　　琴ン15／8　　｛ま：やし23／8
列　38　レッ34／11
　　　つらねる正ならぶ2ならべる1
押。37　オウ0　　→
字度数　音調　内訳
　　　おさえる13／4　おす24／正6
介Q37　ヵイ27／7　すけ10／3
額　37　ガク36／1正ひたい1
換Q37　カン28／4　かえる9／5
旧　37　キュゥ36／11ふるい1
険　37　ケン37／5　けわしい。
昨　37　サク31／5　昨臼3　昨夜3
緒。37　シn　25／4チョ2いとぐち2
　　　お8／2
善　37　ゼン34／13　よい3／2
退　　37　　タイ33／15
　　　しりぞく2のく2／2
倒。37　トウ24／9
　　　たおす5／4　たおれる8
晩。37　バン37／7
乏。37ボウ32／4　とほしい5
留37リュウ21／9ル13／2
　　　とまる2　とめる1
量　37　リョrt737／13　はかる0
伊×36　イ35／11　伊達1
拳焦0　36　　イ36／3
i或0　36　　イキ36／8
遠36エン13／6オン0とおい23／6
墾を　36　キ29／1隻　たっとし・1　圭摯女6
餐ギ　　36　　キ12／5　　よせる！2／7　　よる12／9
逆　36　ギャク33／7　さか3／3
減　36　ゲン26／8　へらす4　へる6
彗う電0　36　　＝：ウ36／7
志　36　シ31／14　こころざす5／2
惜36　シャクH／6かりる25／9
推　36　ス．イ34／10　おす2／2
賃　36　チン36／6
訳　36　ヤク22／7　わ｛ナ王4／3
園　35　エン27／8　オソ3／2　その5／3
努ミ　　35　　ブコ35／1正
金　35　キュゥ35／8
言午　　35　　キH7／4
　　　もと2／2　ゆるす25　許可ゆるし隻
3L，
勤　35　串ン21／7
　　　つとまる正つとめる13／3
号・35　ゴゥ35／6
谷　35　：コク三　た｛：11／8　・や18／15
　　　長谷5
婚0　35　　＝コン35／6
差　35　サ11／5　さす24／12
似35ジ3／2にる29／4莫似3
写　35．シャ31／6　うっす3／2　うつる1
振。35　シン8／3　ふ；る25／14　ふるう2
迫。35　バク27／7　せまる8／3
髪0　35　　’、sソ12／6　　h、み23／4
仏35フツ26／9ブツ8／5ほとけ0
　　　大仏おさらぎ1
承34ショウ32／6　うけたまわる2
祖　 34　　ソ34／12
走　34　ソウ16／6　｛ましる18／5
尊　34　ソン29／10
　　　たっとい2たっとぶ2　みこと蓋
弓単0　34　　ダン29／9
　　　はじく1はずむ2　弾丸たま2
標；34　ヒョウ33／9　しるし1
片。34　ヘン6／3　かた28／14
冷　34　レイ三7／11
　　　つめたい14　ひえる3／3
廻x33　まわすll／5　まわる22／8
丸。33　ガン2
　　　まる9　まるい20／12　弾」［’したま2
二二　33　　ブゴン12／7　　ねヵミう2三／2
崎x33　さき33／16
橋　33　キurウ2／2　は：し31／玉5
効　33　コゥ33／7
歳033　1ナイ31／4　セイ0　とし1
　　　二十歳1またち1
杉e33　サソiすぎ32／io
輩33　ショウ31／6あきら2
照33　シsウ24／6
　　　てらす7／2　てれる2／2
図　33ズi8／9　ト9／3はかる6
像　33　ゾウ33／7
逃0　33　　トゥ3／2　　｛こh｛’S1　　｛ご｛づεる21／9
　　　のがす4　のがれる4
筆　33　ヒツ28／10　ふで5／2
怖。33　711　おじい（方欝）1　おじる1
　　　おそれる15／2　こわい5
封Q33　フゥ15／5　ホゥ17　とじる1
払Q33　フ’ソ3／2　1まらう30／11
忘。33　7X　ij　1　わすれる32／5
裏033　り4／3　うら29／13
威0　32　　イ32／11
拡　32　カク27／4
　　　ひろがる好2　ひろげる正
筈x32　はず32
郷032　il　Hウ23／9　＝ゴウ6／4　さと3
禁　　32　　キン32／6
激。32　ゲキ23／12　はげしい9／2
健　32　ケン30／10　すごやか0　たけし2
功　32　クO　凝ウ31／4　いさお1
寒露　　32　　fiナィ20／10
　　　こまabsし、5　　｛慧…そもN7／6
誌。32　シ32／5
需　32　ジ　t32／4
秀。　32　シュウ紛／4
　　　すぐれる1ひいでる工ひで20／9
渉。32　シMウ31／3わたる1
侵。32　シン28／3　おかず4
審。32　シン32／9
請。32　シ9ウ2　シンi　セイ19／5
　　　うける玉0／5　こう0
静　32　ジsuウ1　セイ13／7　しずか拶
　　　しず3／2
負轄　　32　　セsソ30／13　　tSsし2／2
鋼　32　ソク28／5
　　　すなわち3　のっとる至
致0　32　　1」　22／3　　L、たつ’“10
悲　　32　　ヒ：正8／i2
　　　カ、なし㌧、3　　カ、なしむ正1／2
勉　32　ベン30／2　つとめる2
豊　　32　　ホゥ9／3
　　　とよ11／4　ゆたカ、12／2
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融。32
旅32
階31
??????????????
傾。3日
劇。31
江。31
此×31
寺　31
習　31
浅　3重
速　31
聴。31
痛。3至
????????????????????????????????? ?
　　　　　　やみ1
　オウ31／14
　力31／8
　串tt　12／4　護17　よる2／2
　キnウ27　ひびく4
　グン2i／9
むれ10　むξ》がる0　むれる0
　ケ’≦27／5
かたむく2／2　かたむける2
　ゲキ3Q／15　　1まllr）sし，㌔、1
　＝コrン8／6　　；ゴウ1
え圭9／10　　ヨ垣三江3
　シ重　この23　これ3　此処4
　ジ22／6　てら9／6
　シュウ26／9
ならう4／3　お望夏習さらい1
　センi　あさも、30／12
　ソク27／9すみやか3はやい1
　チョウ1正／6　きかす2　きく18
　ツウ15／8
し、たも、1重　　し、たむ4／2　　も、ためる三
　ビン11／3ベン16／5　たよ1）4
　ミョウ31／7
　ム11／4　ゆめ20／3
　イ30／8
　その27　其処そこ3
　ヶッ2G／7　かく3　か｛ナる713
　シャク29／6釈迦1
　ジュン30／5
　トウ24／7　いたる6／2
　フ20／6　つく3／3　つける7／6
　」レイ1　　なみだ29／5
　カイ0　　みな29／2
　キ正3／9　　よろこ二おミ！6／2
　キュウ0　　なく29／重1
　シ26／4　セ2　ほどこす1
　ジ27／正5　やめる2
ユウ32／5
　リ　ョ23／5　　たび9／4
アンi5／11
く　らし、i5／3
字度数　音訓　内　角
宿　29　シュク19／10やど9／4　やどる1
息　29　ソク7／4　いき12／7　息子10
卒　29　ソッ28／7　：おえる1
帝。29　テイ29／7
堂　　29　　　ドウ29／9
波　29ハi5／9波類ペルシャ2なみ12／6
犯　29　ハン28／6　おかす1
付　　29　　フ4／3　　つく圭5／9　　つtづ層る10／8
補　29　7k29／正0　おぎなう0
砲0　29　　7医ウ29／13
亡。29　ボウ15／7　なくす正なくなる5
　　　ほろびる7　ほろぼす1
減029　メツ24／11
　　　ほろびる4　ほろぼす1
模0　29　　ボi6　　『E…13／4
抑。29　ヨク19／5　おさえるlo／2
率　29　ソツ6／2　リツ20／5　ひきいる3
1糞0　29　　り　H29／2
囲　28　イ25／4　カ、こう1　カ、こむ2
壊028　カイ24／5
　　　こわれる2／2　こわす2
含0　28　　プゴン3／3　　お、くむ25／2
救28キュウ12／6
　　　すくう15／3　たすける王
迎0　28　　ゲ98　　む治、え．る20／4
材　　28　　ザィ28／IO
充Q28　ジュゥ25／4
　　　あてる1みちる2／2
盛。28　ジョゥ1セイ8／6
　　　もる11／8　さかり3／2　さかん5
肇ヒ×28　もらう25　もらえる3
層0　28　　ソゥ28／5
肉　28　ニク28／10
描。28　ビョウ6えがく21／3かく1
練　28　レン25／8　ねる3／2
握。27　アク11／3　にぎる16／3
鐸i　27　　ナ∫ン16／6　　きし10／6　　河鐸iかし1
希　　27　　キ23／2　　　　→
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　　　ねがう1まれ1飛麗2
端。27　ケイ27／9
剣。27　ケン24／9　つるぎ3
厳　27　ゲン24／11ゴンO
　　きびしい2／2いわ（厳井馳名〕）1
固　27　コ15／6　かたい4／3　かたまる王
　　　かためる5　もとより2
康　27　コウ15／4　やす22／5
之x27　シ1の12／9　ゆき2／2　これ12
躬Q27　シャ18／7　いる3　うつ6／3
周　27　シュゥ26／10　ス1
整　27　セイ26／5　ととのえる1
脱Q27　ダッ24／9ぬぐ3
担。27　タン25／4かつぐ2／2
値027　チ11／2　あたい6de　10／5
脳。27　ノゥ27／7
浮。27　フ2／2　うかぶ8／2
　　　うかべる2　うく13／7　浮気うわき2
並。27　ヘイ1
　　　なみ6／5　ならびに7
　　　ならぶ8／3　ならべる5
11民Q27　ミン2
　　　船むい正ねむたい重ねむる23／3
慮0　27　　り　va　27／7
裂。27　レツ26／3　さける1
路　27　M25／13　じ0　みち2
汚。26　オ20／2　きたない3／2　けがす1
　　　よごれる2
街。26　カイ1　ガイ14／7　まち1正／2
［ilttt　26　　ブコン25／7　　みき1
胸。26　キョゥ2／2　むね22／2　むな2
緊。26　キン25／5　ひきしめる夏
軽　26　ケイ15／7　かるしx11／6
県　26　ケン25／4がた（憐察〔人名〕）！
莞。26　コゥ6／3
　　　あらい10／7　あらす1あれる9拶
刻。26　識ク22／10　きざむ3／2
　　　先刻さつき1
傷。26ショウ17／8
　　　いたましい1きず7／5　火鰐1
針。26　シン21／3　はり5／2
寸。26　スン19／9～寸7
三品　　26　　セイ13／6　　まこ二と13／2
備126　セン25／6　よろしい1
即Q26　ソクli／7　すなわち15
茶26サ2／2チャ23／13由茶花i
鳥26チmウ11／5　とり14／10鳥羽1
秘0　26　　ヒニ26／7
こ口26　ヒ10／6　さける16
布　26　フ23／12　ぬの3／3
陽　26　ヨウ24／3　ひ2／2
璽．26　り15／5　巴里6　さと5／5
較。25　カク24　くらべる1
漁25ギョ22／8　1Jxウ2／2あさる互
句　25　ク25／6
番。25　コゥ12／10　香港2
　　　か8／4　かおり2　かんばしい正
議025　コゥ7／4
　　・おりる9／3　おろすi　ふる8／2
　　　　サイ25／7　わざわい0災 25
司　25
州　25
洲x25
賞25
焼　25
????????????????????????????????????????????????????
　シ24／9　つかさどる1
　シュゥ25／！3
　シュゥ21／2　す4／3
　ショウ24／7　縁める1
　ショウ3／3
やく14／5　　や｛’ナる8／3
　タイ2正／10　おび1おびる3
　タン16／！3　みじかい9／2
　タン17／3　さがす6／2　さぐる2
　チク18／4　きずく6／2つく1
　チョウ25／3
　テキ23／2　つまむ正つむ1
　バク20／7博多1ひろ4／3
　ハン4／2　バン13／5　いた8／8
　ヘン25／4　あむ0
　ボ0　くらず16／3　くれる9／5
　　1．20／7　あぶら5／2
　口22／12　　霧書西亜1　　つゆ2／2
　カクig／正3　かど3／3　っの2／2
　カン22／4　ケソ2
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況。24　キョゥ20／8
　　　いわんや3　まして1
系　　24　　ケイ24／6
オ　24　サイ24／8　　　　　　、
秋　24　シュウ9／6　あきi5／8
端。24　タン18／9　はしS　は5／2
駐024　チュゥ24／7
ま藪0　24　　テイ24／3
馬　24　1Si4／8　v3／3　うま7／2
伯024　バク2／2佐伯19伯父1伯母2
1W　　24　　ノ、ン24／8
難。24　バン22／8　常盤ときわ2
普0　24　　一フ24／5
當　24　フ14／5　とみ8／3　とむ2
腹。24　フク3／3　はら21／5
毛　24　モウ13／6　け10／6　白ら毛1
鴫野　　24　　1」ッ24／4
恋。24　レン16／2　こしs7　こいしい1
飲　23　イン2　のむ21／4
華Q23　力15／9　ゲ2
　　　をま1な：2／2　　費まなやカ、4　　　　　　　　　　　　’
既Q23　キ8／4　ずでに15
魚23月目6／5　うお・さかな17／3
型　23　ケイ8／5　かた15／4
誤　23　＝ゴ13／6　あやまる圭O／2
就　23　シュウ14／4　ジュ正つく7／2
　　　就J二舞なかんずく1
城。23　ジaウ14／10　セイ2
　　　き4／2　しろ3／2
震Q23　シン22／3　ふるえる1
税　23ゼイ23／6
折23セツ6／4伐折羅バシラ1
　　　お輿0／5　おる3　おれる3
束。23　ソク正9／7　たば3／2　覚束ない1
徴。23チaウ23／7
珍。23チン9／6　めずらしい14
悩。23　ノウ4
　　　なやましい1　なやむ圭8／3
謀G23　ボゥ20／8　ム2　はかる1
勿x23モチ21勿伽なかれ1
字度数　音訓内訳
僚。23　リョゥ23／5
畑　23　はた7／4　はたけ16／3
央22オゥ22／2
奥。22オゥ1オク（おく）21／7
鳶Q　22　　キ22／正1
扱。22　あつかう22／4
耳　22　ジ2　みみ20／5
執。’22　シツ14／4　シュウ正　とる7／2
純　22　ジ＝1ン22／7
銭　　22　　セン19／5　　ぜtこ二3／3
礎0　22　　ソ22／2
丁22チョウ18／4テイ1
　　　丁髭ちょんまげ1　丁稚でっち2
沈。22チン14／7　しずむ6／2　しずめる2
伴。22　ハン1　バン1　伴ヲミ連2
　　　ともなう圭7　とも1
望随0　22　　1、ン22／7
飯22ハン5／4いい6／2めし11／6
弓宕｛×　22　　ミ8／4　　や14／8
迷　22　メイ15／3迷企羅メキラ2
　　　まよう5／2
糧。22
夏21
械21
巻Q2正
帽。21
却。21
拒。21
玉　21
嫌×21
採　21
縮Q21
???????????
　リョゥ21　かて1
　力2／2　　なつ19／2
　カイ21
　カン8／6　まき3／3　まく10／8
　カン17／3　　ひ1　　｛習…す3／3
　キャク12／7　かえって9
　キes16／2　　こ1まむ5
　ギxク4／4　たま17／11
　ケソ9／4
いや7／2　きらい2　きらう3／2
　サイ正6／7　とる5／3
　シュク15／6
ちぢまる1　ちぢむ1　ちぢめる4
　シ∋ウ21／6
　スイ0　ふく20／9　吹雪ふぶきi
　ズvf　21／8
　セイ3／3　→
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貸21
仲。21
停　21
盗。21
燈　21
敷。21
翻　21
訪。21
薬　21
礼　21
録　21
依。20
隠。20
俺x20
温　20
はらす6／5　はれる正2／5
　タイ7／3かす14／6
　チュウ。なか21／6
　テイ20／7　とまる互
　トウ9／2　ぬずむ12／4
　トゥ（燈）6／5　チソ（灯）1
ともしび（灯）3燈火ともしび3
ひ（灯）7　ほ（灯）1　（くひ〉は補正案）
　フ3　　しく18／6
　フク20／3そう1
　木ウ8／5
おとずれる4　たずねる7　とう2
　ヤク17／12　くすV4／2
　ライ3／3　レイi8／10
　ロク21／4
　イ17／3　工1　よる2
　イン7／4　隠敵：1
カ、くす「10／4　　カ、くれる2
　おれ20
　オン玉6／9　あたたかい3／2
　　　温和しい1
環。20　）’3ン17／5　わ2　玉環たまき1
儀0　20　　ギ19／i2　　おドヨ儀ヵ、み1
詰。20　キツ2　つまる7／3つめる11／6
孤0　20　　＝20／5
激　20　サン17／8　ちる3／3
旨。20　シi6／6　うまい1　むね3
趣Q20　シュ18／4　お屯むき2
招20ショウ7／4コ口く13／2
辛。20　シン12／3
　　　からしN4／4　つらい4／2
遂。20　スイ8／2　ついに互0　とげる2
措。20　ソ16おく4／2
創　20　ソゥ18／9　はじめる2
蔵20ゾウ15／8武蔵1くら4
測　20　ソク20／6　はかる0
妥。20　ダ20／3
そ敵0　20　　テッ20／6
奴△　20　　　ド7／2　　やつ13
拝　20　ハイ19／9　おがむ1
勇　20　ユゥ16／7　し、さましいO
　　　勇人はやと4
擁。20　灘ウ20／3
翼。20　≡ヨク19／6　つばさ1
惑Q20　ワク19／6　思惑おもわく1
　　　まどう0
偉。19　イ13／3えらい6／2
i陰0　19　　イン16／6　　カN（f’3／2
爾　19　ウ5／4　あめ9／2　あま4／3
　　　時雨1
栄　19　エイ17／8　さかえる2／2
縁。19エン17／9ふち1由縁ゆかり1
憶。19　オク16　おぼえる2　おもう1
仮　19　カ8／6　ヶ0　かり11／2
快19カイ16／10こ口ろよい3／2
貫。19　カン14／6　つらぬく5
狼繁　　ig　　カン18／5　　くだ1
驚。19　キョゥ3／2　おどろく15／2
　　　吃驚ぴっくbl
慶oE9　・ケイ18／9　キョウ1
候互9コウ三8／／4そうろう1
豪019　ゴゥ16／8　ひで3
坐x19　ザ2／2すわる16／4　1iジ挫あぐら1
薫華～＝Q　19　　・》一イ15／5　　（究）る4
一珪x19　にじゅう18　イ：計日はつか1
酔Q19　スイ9／4　よう10／5
鱒　19　セッ6／3　ゆき11／6
　　　雲崩なだれる正　吹雲ふぶき正
訴Q19　ソ7／S　うったえる12／3
促。ig　ソク13　うながす6
殆x19　タイ2ほとんどi7
竹　19　チク1たけ18／9
眺x正9　ながめる19／6
ilt4L　　正9　　テン18／10　　』虜heけ1
秀｛～×　正9　　ナ19／4
黙。19　モク11／5　だまる8／2
了。19　リョウ正2／6
　　　おわる茎　しまう6
1霧碁0　19　　リン9／7
　　　となり8／2　となる2／2
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ナ蝕0　18　　カンi8／3
敢。18　カン8／3　あえる10／2
狭。18　キョゥ3／2
　　　せばめる1せまい12／2
　　　桶狭闘1者狭1
競　18　iv　Hウ15／5　ケイ3　きそう0
曲　18　キョクil／10
　　　くせ1　まがる3／3　まげる3
均　正8　キンi5／4　ひとしい3／2
筋Q18　キン2／2　すじ16／6
訓　18　クン16／6　おしえる2
拘。18　＝凄ウ4／2　かかわる14
厚　18　コゥ12／6　あつい5／3
　　　厚顔あつかましい1
　　18　シャ16／4　あやまる2
殊。18　シ　LIO　ことに8
順　18　ジaン正8／13
序　18　ジョ15／7　ついで3
聖　18シaウ1セイ17／7
鰍（x18　タ4　ダi4／3
考主　　18　　チ＝1ウ7／5　　〔ましら11／2
踏。18　トゥーふUt　17／10
稲。18　トゥ0　いね玉　いな8／5
　　　稲熱いもち1早稲田8
芋貢挙…　　18　　ドク18／11
幕。18　バク8／3　マク圭0／6
坂　　 18　　ノ、ン正　　さカ、17／9
複　正8　フク18／4
躍◎正8　ヤク15／4
　　　おどらす1おどる2／2
唯。18　ユィ10　ただ8／2
腰。18　ヨウ0　こし正8／5
揚。18　SS　ij8／3　あげるio／8
欲　正8　ヨク9／4　ほしい5　ほっする4
灰：。17　カイ2／2　はい15／3
藥Q17　キ15／4　すてる2／2
曝Q17キョウ正さけぶ16／2
頁x　17　　ページ正7／2
献。17　ケン16／4　＝1ン互
詩　17　シーア／6
字度数　音訓内訳
枝017
酒　17
拾
鐘。17
飾。17
夕　17
績　17
双。17
損　17
替。17
乃xi7
炭　17
頂。17
適　17
誓。正7
鼻　！7
浜。17
糖。圭7
El？1正7
?????????????????? ??????????????????????????????????????
敬　16
軒。16
獄。16
　　シ1え9／4　えだ7／2
　　シ＝　10／8　さけ2／2　さか3／3
神酒み郵酒給仕ソムリエ1
17　シュウ11／2　ジュウ1
　ひろう5／2
　　シHウ3／3かね14
　　ショク5　かざる12／4
　　セキ0　ゆう17／9
　　セキ17／6
　　ソウ10／4　ふた7
　　ソン14／5
　そこなう2そこねる1
　　タイ8
　かえる5／4　かわる2／2　為替2
　　ナ’イ2　／15／3
　　タンエ7／7　すみ0
　　チョウ9／3いただく8
　　テキ正7／6
　　テツi7／4
　　ビi　　｛よな16／6
　　ビンi　はま正6／8
　　ポウ17／10
　　メイ5／3
　なく2／2ならず4なる9／4
　　リュウ6／4　やぎiやなぎ10／7
　　リン12／9　わ5／2
　　レツ10／5　おとる7
　　くう正5／6　たべる2
　　ウ16／7
　　カ！　くつ15／7
　　カン9／2　おちいる7
　　カン12／3　すすめる4
　　カン16／11
　　キaウ8／7　くるう6／3
　気聞きちがい2
　　ケイ16／7　うやまう0
　　ケン12／3　のき4／2
　　ゴクi6／6
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撮。16　サツ11　とる5／2
歯　16　シ4／2　は12／3
償。16　ショウ正6／3　つぐなう0
娘Q16　むすめ16／3
津：。16　シソ2　っ14／11
倉　16　くら16／7　ソウ0
捜。16　ソウ14／3　さがす2／2
締。16　テイ6　しまる4／3　しめる6／2
墓16ボ3／3はか13／5
網。16　モウ8／4　あみ8／3
言蚤0　16　　ヨウ3／2
　　　うたい9／2　うたう4／3
翌。16Hク14／4あくる2
齢　16　リン14／5　のぞむ2
戻016　もどす9／3　もどる7／2
遺　15　イ13／10　ユイ0　のこす2
鋭。15　コニイ10／4　するどい5
駅　15　エキ15／3
延’15　エン12／4
　　　のばす1のべる1ひく1
絵　　 15　　エ13／6　　」｝iイ2
漆so　15　　カン0　　あまし、15／7
牛　15ギュウ5／5　うし9／4
　　　牽牛花あさがおi
掲。15　ケイ9／3か日げる6
兼　15　ケン9／3　かねる6／2
誇。15　：コ3／2　ほこる12／2
午　15　ゴ正4／3　ひる工
洪⑭15篇ウ15
鋼。15　コウt5／3
骨⊂》　15　　＝：：、ソ10／7　　｛暑…ね5／3
・禽　正5　シャ7／3　E王：1舎8／2
杉1ミ　　15　　hN．Sミ正5／6
瞬。15　シュン15／2
衝。15　シxウ13／4つく2／2
触。15　ショク5／2
　　　さわる互ふれる9
森　15　シン1　もり14／8
泉。15　セン正0／3　いずみ3／2和泉1
　　　黄泉よみ帰る1
??????????????????????????????????????????????????
???
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
項。14
航　14
捨。14
遅　14
潤Q14
浄。正4
縄x14
跡。14
曾×14
遅。14
属　14
潮。14
怒。14
登　14
濃。14
薄。14
擾Q14
壁。14
　ソ11／2　はばむ4
　くる15／5
　ソウ2／2　まど13／4
　ハイ14／8　やめる1
　ハン正5
　ヘイ0　え1から1がら13／5
　ホウ14／7　くに王
　ボウ15／3
　マイ15
　ラ正5／14
　ロク1　カtS　12／3　しhtS2／2
　ア13／5　おもねる1
　イ13／7　ころも0　浴衣ゆかたi
　エン2／2　けむり4煙草たばこ8
　オン14／9
　カク12／2　える2
　カソ14／3
　クツ14／6
　かかる1　かけ間る13／9
　ケン6／4　かたい8／3
　ク1コウ6／6
あかい2　くれない1べに4／2
　コウ14／4
　欝ウ14／6
　シャ2／2　すてる正2／5
　シュウE4／4
　ジュン14／3　うるおう0
　ジョウ13／4　きよらか重
　なわ14／4
　セキ4／2　あと9／2　痕跡あとかた1
　ソ5／5　ゾウ3　かつて6
　チ1おそい4／2　おくれる9／2
　チュウ4　ひる正Q／4
　チョウ7／3　うしお2／2　しお5／3
　ド6／2　いかる4　おこる4
　ト3／2　トウ4／2　のほる7／2
　ノウ4／3　／IO／3　こい0
　バク6／6　うすい8／5
　フク10／2　　おおう4／3
　ヘキ1かべ13／3
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」も0　14　　ボン6／3
　　　あらゆる2　およそ2すべて4
栗×　S4　　く　り14／3
ラ珪〒x　14　　ま…）しi4／3
籠x14　Ptウ王
　　　かご8／4　こ1　こめる2　こ竜る2
羽。13　ウ0　は（わ）il／6　はね2
塩　 13　コニン3　臨1晦あんばい1　し，お9／7
戒0　13　　カイ12／5　　㌧、ましめる1
最｝0　13　　カン正3／4
還。13　カン正1／5かえす1かえる1
輝Q　I3　　キ2／2
　　　カ、カミやカ、しし、3　　thNカ｛やく6／2
　　　てる2／2
煙。！3　キ1ひめ12
丘。13キュゥ7／3おか6
吸。13キュゥ6／2すう7／2
鳩×13　キェウ1　はと12／3
継。i3　ケイ12／6　つぐ1
贋。13　ケン3／3　かた10／5
：玄。13　ゲン1！／2　はる2／2
庫　13　ク1　＝正2／7
酬。13　サク4　け’ずる4　弓肖ll　5
惨。13サン11／8コ口め2
輿，。13　シュウ4／4
　　　くさし、7／4　　セこお㌧、2
襲。13　シュゥ重0／4　おそう3／2
診。13　シン10／6　みる3
箱0　13　　‘まこ13／8
袋。13　タイ0　ふくろ13／6
苔×13　こけ13／4
奪Q13　ダツ1i／・1うばう2
虫　13チュゥ3／3むし10／4
忠　13チュゥ10／8ただ3／3
殿。13　テン1正／5　との2
童　13　ドウ13／7
呑×13　のむH／8呑気のんき2
’S無e　13　　ノ、イ13／2
杯013　ハイ玉2／2　さカ、ずき1
微。13　ビ11／5　ミ1微笑ほほえむ1
字度数　　音謬il内　訳
票　　13　　ヒョウ13／3
浦。i3　ホ0　うら13／9
奉。13　ブ3ホウ10／6　たてまつる0
傍。13　ボウ6／5　かたわら2　そば5
茂。13　塑…3　しげ6／4　L｛ずる4
緑　13　りEク圭　Bク0　みどりi2
鈴。13　リン0　レイ0すず13／2
烈。13　レツ9／6　はげしい4
黄　12　コゥO　オゥ4／2　き3／3
　　　黄金こがね4黄泉よみ帰る1
稼x12　ヵ1　かせぐ11／6
閑。i2　カン11／7　ひSk　1
窮。i2　キュウ正2／8　きわめる0
巨。12キョi2／7
虚012　キョ1正／6　コ0　むなしい1
鏡　12キョゥ6／3かがみ1
　　　眼鏡あがね5
遇。12　グウ11／5　あう1
掘。12　クツ2／2　ほる10／9
憲。i2エQケイ3／2めぐむ9
契。12　ケイ12／2　ちぎる0
犬12ケン2／2いぬ10／2
習×　i2　　ゴ6／5　　われ6／2
港　12　凝ウ5／4　香港2　みなと5
再孝0　12　　＝＝1ウ12／4
祭　 12　サイ10／3　まつり2
札。正2　サッ2　ふだ10／5
讃x12　サン’12／5
姉　12　シ2／2　あね8／2　姉弟きょうだい2
樹。12　ジュ8／4　き3／3　こ1
熟。12　ジュク12／6
盾。12　ジュン12
暑。12　シH12／3
且△　12　カ、つ12
床。i2シsウ3／2とこ7／2ゆか2／2
譲。12　ジg　e6／3ゆずる6／2
剰。12ジmウ12／2
寝。12　シン3／2　ねる9／6
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尽。12　ジン1つきる5　つくす6／2
甚；x12　ジソ3　はなはだ9／2
是　12　ゼ12／5
星　i2　ショウ0セイ9／3ほし3／3
雍だ0　12　　セィ三2／5
洗。12セン6擁あらう6／4
肇瞬0　12　　ゼン8／2　　ようやく4
禅。12　ゼン12／5
彗桑0　12　　ソウ10／4
　　　あやつる隻　みさお圭
磐　12チョ10／3
　　　たくわえる1　ためる王
猪×12　チョ6／3
　　　い2／2　いのしし3　野猪いのしし1
儲x12　もうける12／5
喋x12　しゃべる12／3
邸G12　テイ7／5　やしき5
亭⑭　12　　テイ12／9
皮　　12　　ヒ7／3　　hxk5／3
腐。12　フ10／2　くさる2／2
翻。12　ホン8／2
　　　ひるがえす3　ひるがえる1
　　　　マン12／3
　　　　ム12　t．
　　　　くま12／5
　　　　Hウ7／4　おさない5
???????????????????
????????????????
???
???????????????????????
?????
????
? ???
囲㊤ll
概。11
歓　11
鋤。11
艦。11
　ロウ12
　㌔、う1　戸当言霧いわゆる10
　イツ9／6　独逸2
　ウン2　　くも5／3　　出雲4
　エソ1　さる9／2　猿島さしま1
　力6／2　　（ご5／3
　ガ4　かわら7／4
　カイ4／3　ケ3
あやしい3／2　けしからぬi
　ガイ11／2
　ガイ10／7概おおむね1
　カン11／4
　カン10／6勘定アヵウソほ
　カンi1／8
??? ???
??????
???
???
??????
???
???
1
? ???????????????????
???????????????????????????
縦。11
庶011
昇。11
焦。11
紹。11
狐x11
俗　11
噂×1！
耐。11
戴x11
択。11
沖。11
廷。11
刀　11
??????????????????
?????????????
? ? ??
???
???
????
?
???
???
???
1
??
????????????????????????????
? ????
　ガン3／3　い｝）8／6
　キ正つくえ10／2
　キ11／3
　まで11
　キャク7／2あし4
　グウ9／3　たま2
　ゲン10／6　まぼろし1
　サ7／2　シャミ　すな3／2
　や11／6
　しば1正／3
　シュウ2　シュク3／2
し、わう3／2　祝詞のりと3
　ジュウ3／2　たて8／2
　ショ11／4
　ショウ9／3　のぼる2
　ショウ8／3　あせる2　こげる1
　ショウ11
　ねらう10／2狼ねらめる1
　ゾク11／7
　うわさ11
　タイ4／3　たえる7／2
　タイ11／3
　タク1e／3　えらぶ1
　おき11／4
　テイ11／4
　トウ2／2
かたな2／2　太刀6　軍刀さすが1
　トゥ3／2　　ゆ8／6
　ハイ　11／6
　バク2／2　むぎ9／6
　ハン11／2
　フク1はば10／3
　ヘイ3／3　あわせる2　しかし6
　ヘイ7／2　しで4
　ヘン9／5　ひとえ．2
　ボウ正0／4　鳥幡子1
　ボツ11／5
　マ6／3麻雀2あさ3
　メン5／3　まぬがれる6
　モウ8／5たけい3
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??????????????????
0
???
??? ??????????????????
???
???
?????
????????????????????????????????
　　　なつカ、しし、2
冠。10
寒　10
祈。IO
棋。10
旗　10
縣。10iLli．k
關。10
彦x10
湖　10
貢。10
忽x10
斎。10
賛　10
期x正0
　　　こう1
萩x10
舟。正0
徐。10
詳。10
伸。正0
　　　のばす5／2
粋010
籍。10
恥Q10
　　　はずかしめる1
超。10チ：ウ5／2　こえる4　こす1
ぢ送。　正0　　テイ4／2　　つつみ6／2
iヨ6　あずかる3　あずける2／2
り9／3　うち2
リュウ8／4　リョゥ1　たっ2／2
リョウll／5
レイ9／4　はげます2　はげむ0
レイ10／5　よわい1
イ10／3
コ＝ン5／2　　なまり5
オウ6／4　ゆく4／2
力0　よめ10／2
カ5／2　ガ5／4
カイ6／4
　　　　　ふところ2
カン8／5　かんむV2
カン3／2　さむい7／3
キ3／3　　し、のる7／2
キ10／5
キ3／2　はた7／5
ケン6／2　ケ（懸念）2　かける2／2
ケン10
ひご10／正O
m正0／4　みずうみ。
ク2　mウ6　豆嚢貢サイゴン2
コツ1　たちまち9
サイ9／3いみ1
サンID
波斯2　か2　かかる2　かく2
　　この1
はぎ10
シュウ1ふね9／4
ジョ10／3
シmウ4／2　くわしい6
シン3／2
　　　　のびる2／2
スイ10／3
日目　10／4
チ2　はじる5　はずかしい2
寧度数　　音　訓　内　訳
冬10トウ0ふゆ10／2
納　10　ノウ1ナ7（納言1・納得6）
　　　おさめる2
蚤惜。10　ハイ9／4　やから1
罰Q　10　／Stツ10／5
閥。10　バツ10／4
敏。10　ビン8／7　とし2／2
奮　10　フン8／3　ふるう2
房。10　求ウ7／4　ふさ2／2女房あば〔方翻1
冒。10　ボゥ8／3　おカ、す2
朴⑭IO　ボク10／4
綿　10　メン8／5　わた！木綿ゆう生
盲。10モウ10／5めくら0
郵。10　ユゥ10／3
憂。互0　ユウ5／3
　　　うい1　うれい2　うれえる2
曜　10　ヨウ10／6
浴　10　ヨク5／5
　　　あびる2　あびせる2　浴衣ゆかた1
慾x10　ヨク10／5
裸。正0　ラ4　はだか6／2
湾。10ワン10／2
椅Xg　イ9
暇。9　力3／3　いとま3　ひま3
届　　9　とどく4／3　とどける5／3
慣　　9　カン5／2　なれる4／3
堪△9　カン（タソ）1たえる8
嬉X　g　うれしい9／2
鬼0　9　　キ8／4　　fO－t　：1
脅。9　ig　msウ7／3　おびやかす2
仰。　9　ギョウ2／2　コウ4／2
　　　あおぐ2／2　おおせ1
堀⑭9｛まり9／7
郡　9　グン9
潔　9　ケツ8／4
　　　きよし1いさぎよい0
顕。9　ケン6／3
　　　あらわす1　あらわれる2
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腿。
顧。
碁。
呉。
甲。
巧。
綱。
尻x
酷。
同
塵。
滋。
這x
蛇×
渋。
??
??
??
????????
???????????
?????
??
む
? ??????????????
鎮。
顕x
兜
蝦x
梅。
9　コ7／2　やとう2／2
9　　＝匪8／4　　カ、えりみる！
9ゴ9／5
9　ゴ2／2　くれ2　くれる5／2
9　カン1　コウ4／4　甲斐2
FF子下かねしち1　甲冑かっちゅう1
9　コウ3／2たくみ5たくむ1
9　コウ6／3　つな3／3
9けつ1しり8／5
9　mク9／5
9サ、ン9／2する0
9　シ9／2　さす0
9　シ1　ジ0　しげ8
9　シャ1　はう8／6
9　ジャ2／2　ダ6／2へびi
9　シュウ1　ジュウ1
し”Sミし、5／3　　しおミる2／2
9　ジュウ9／5
9　シsウ2　なお6　ひさ1
9　ショウ9セイ0
9　ショウ1ぬま8／6
9　ジョウ4／3　kけ2／2　だけ3
9　ジョウ4　たたみ4　たたむ互
9　ショク2　ぬぐう2　ふく5／2
9　ジmク9／4
9　きく6／2たずねる3
9　ソウ9／3　はく0
9　ソウ3／3　さわぐ6／2
9　タソ5／2　一旦那4
9　チツ7　秩父2
9チxウ9／2
9チョウ8／2いどむ1
9チン7／4　のべる1
陳謝あやまり1
9　チン8／4　しずめる1
9　テソ9／3
9　ネン3　もえる6／2
9　ハ8／2　とる1
9　バイ3／3　メイ1
うめ4／2　青梅〔地名〕1
賠。
泊。
憤。
崩。
宝。
棚×
妨Q
9　バイ9
9　バク5／2
9　7ン6／5
9　ホウ3
くずす2／2
難崩れる1
9　木ウ6／5
9　たな9／4
9　ボウ3
とまる4／2
いきどおる3
くずれる3／2
たから3／3
さまたげる6／2
忙。9　ボウ2　いそがしい7
妹　　9　マイ2／2　い‘もうと6
　　従妹いとこ正
誘。g　ユゥ6／3　さそう3
覧。　9　ラン9／3
貌0　9　ワン3／2　うで6／3
粁X9　キロメートル9
匂X　g　におい9
付当用漢字の五十音順索引
まえがき
　この索引は，乳用漢字を，主として音による五十音順に排列したものであ
る。当用漢字音調表で訓のみを認められた漢字は，五十音のあとにまとめた。
　度数9以上の漢寧については，標本使用度数をしるして，第3表の中に，そ
の字の位概を求めることができるようにした。
　度数0～8の漢字については，この統計として標本使用度数を闘題にするこ
とはあまり適当でないと思われるために，すべて数字をあげないことにした。
?｝?????????
23
X0
Q8
S9
?????????????????????????
2
? ??? ??? ? ???72
V5
S2
R9
????????↓??
? ??????????????????↓ ???20
????????
19
S5
????
???????????????
ウ
???
43
57
V2
??｝????????????
???????????? ?? ?? ?????????????36
P3
P1
??…?｝????
26
Q2
P0
W0
???
???
???
?????
????????
???、?????????、????????????
???
???
?????
?????????????
り
﹇??????????????
?）????????
???????
1
? ???
　岬
Q3
P8
X2
Q1
W9
R5
???????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
? ??21
????????????????????????????????????
???
????
????????????????????????????????????????????
?
??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???
????
?40
?????????????????????????????????
??????? ?? ?? ? ?
?????????????????????????????????????
?40
U3
R2
R6
P7
T4
T7
Q2
?????? ????????????????????
????????????????????? ??? ???????????????????????????）?
??
????
??????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
???????
?「??????????????????????
29
T3
P6
?????????、
???????
??????????
? ?
???????????????
????????? ??????
??????????????????????
???? ??? ??? ??? ．?????????????
????
?????????????
???
????????? ????? ???? ????? ??? ?? ?? ????
??????????
?10
???????????? ，
?????? ?? ????????? ?? ?? ? ?? ??
?
???
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
? ?、79
R8
P1
R1
R5
Q2
????｛?．??????????????????????
??????? ? ? ?
??????????????????????????
??????
? ?? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ??? ? ??? ??????
44
61
黶D
P6
M、
P2
S8
O2
W3
X6
Q0
U5
T7
??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
?????????
?????????????????
?? ?? ?? ?????????????????????????????????????? ????﹇?｝ ｝ ｝??????????? ??? ??? ?? ? ??? ??????????????
???
????
???
一，
P9
V3
X3
黶A
R5
S7
??????????????????????????
?????????????? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??〔????????????｛?｛???????????????
??????? ????? ?? ? ??? ?? ? ?????? ??????????23
U0
T2
????????????????????????????????
??? ?? ?
????????????
??????????????
??????????????????
????????
??
???????? ?????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????
??????
1
?????????? ? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ?? ?????????????????????????????? ?? ?? ?
????
???㌶ ? ．｝．? ???? ??????????????? ? ?? ? ????? ? ?????????????????????????
????????? ????????
??????
??????????
?31
?????????????????????｝????????????
??????
????
???? ? ? ?? ??? ????
45
33
???????????????????????????????????????
?????????????
??
??
?????????
??
?????????
?
???
??
??
??
???????????????????????????????
?????
???????
??
?????????
? ???????????????????????????
「?…?…???????????????????????????????
??? ? ?? ?
????????????????????????????????????????
?
?78
P7
X0
R4
Q0
U3
R3
Q5
S8
Q1
U4
S6
Q5
T5
R3
Q6
P6
???????．??????????
???
?
?? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????90
R9
????????????????????????????????????
?? ? ?
???????????????????????
?
?????????? ??? ?? ? ?? ?????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
????
? ? ??54
???????????? ? ． ?
???? ?
??????????????????????????? ?????????????????????????????????
?
? ?
　．
?????????? ?????? ?
???? ? ????????????????????? ???? ??????? ???????? ??? ?? ?? ?? ??????????????
???????
? ????????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ?
???????
??69
P9
Q6
U2
??????????????????｝，｝，?｝｝．｝、．?、?????
???
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? ?? ? ? ?
???????
?? ? ? ?
46
34
?????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????、?．???????｝??????????????????????????
????????
??
????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ?11
S4
X5
V3
黶C
Q9
P8
U7
黶A
R4
P7
@
65
P4
P3
U6
??｝????????????｝???
????? ?? ?? ??
??
???????
?????????????????
2
??????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????
?????｝???? ? ? ?????
???????????????? ??????????????????????????????????????? ?? ??
???????????????????????????????
?
一、
黶@
????????????????????????????????
??????????
??????????????? ???
?
??????????? ???????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?14
黶D
R3
Q3
V3
O6
P8
P9
R2
黶@
??????????????????????????????
????? ??
??
????????????????????????????????
?
??? ??????12
Q1
O6
S5
X7
U5
P8
??????????????????????????????
???????? ?? ? ?????一．
?????
33
R6
V2
Q1
黶D
????????? ??? ??? ???
78
P2
W0
X8
Q2
???
???????? ?? ? ?
???????????????????????
??
??
?????????
??????????????????
????????????????????
?????????????????????????
?
ii7
．?????????????????，????、?????????????
????????????????????????????
?????????????????????
1
? ?
?????
???
??????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????
?
? ? ? ? ?????????????，? ??．?????????????????? ??? ．?，?． ????????????????????????????
??
??????????????
??????
???
????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???? ． ． ．
?????? ????
?????????????????
??????? ????? ?????? ? ? ?????? ? ? ?????? ?
????????????????????????????????????????
????
????? ， ， ， 、
??????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????
?
??? ?ー4
X5
S6
O5
S4
???｝?｝?????﹇????????｝．??????．?．????????
??????
?????
??
??????????????????????????????????? ?? ???
???
???????????
??
? ?? ????? ? ? ? ?? ?? ? ? ??????????????? ?
39
S0
???????????????????
????? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????? ? ?
????
??
???????????
??????????????????
? ???． ． ?
38
Q1
U5
S6
S2
S8
U1
O3
y，
P0
Q9
?????????????????????
? ?? ??
???????????????????????????
?
????????? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ?????「????｝． ｝、 ｛ ｝｛．???…?「 「 ｛、 【．????
???????????????????????????????????????
?
??????????????? ?? ???????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?????? ? ??
蕊
13
??????????????????????????、????????????．???????
??????????????????? ?
?? ???? ? ?????
????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????
???
????
? ? ? ????????????????????
一，
R0
V0
T2
@
??????????????????????﹇．????
76
O7
Q9
S4
??
??????????????
??
????????? ? ? ?????? ? ? ?
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? 〈 … ??? ?〜 ?? ｛?? …? ?? ? ??21
Q4
Q7
??【．【．?．?????．????????【，?????，?????．「???
??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????13
S9
R3
黶D
黶D
R0
y，
R4
黶D
P3
T7
W2
y，
????????????????????????
?????? ????
ー?????????????????????????????????????????????????????
???????????????
1
?????????
??????????????????
?????????????????
??
????????????????????
??
?
? 10
??????????????．?????????????、??．??、??、?．?
???? ????????????
??
?
? ???????? ? ???????????????? ???????? ????? ???????? ???????????????????????????????????????29
P3
Q4
???????????????????
25
U5
y、
黶D
P8
Q0
U4
V5
???????
? ?
??
????????????????????????????
??
?
? ??????
??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
????
一．
T1
R1
U2
P2
黶D ??????????????????．????
???????? ? ? ? ?????
?????
??????????????????????????????????????????????????
?．?????｝? 【， ，﹇， ｝．
??????????????
?? ? ?????? ? ????
????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
49
74
黶D
??????????????????
?????????
?????????????????????
???
???
む
? ?????????????20
P0
?????? ｝，? ??? ??
???
????????????????????????????????????????????????
? ?27
黶A
Q5
O0
R9
P2
c．
黶D
???????
75
P8
u
??????????????????????
???????
??
?
???13
p，
黶D
黶D
黶D
???????????????
????????????????
??????????????????????????????????
?13
R8
P6
P7
黶D
黶D
??
60
黶D
R0
???????
??????????????? ??? ?? ?? ???
む
???
一．
R2
Q7
Q9
X9
V4
U0
R7
U4
P9
Q3
???????????
??? ??????????????? ???
??????????????????????
??? ，「「?? ? ???? ???
?????????????????????????????
? ????
?????
???
??????????????????????????
?????
む
? ，???? ?? ， ｝ ｝????????
????????????????????????????????????????
?
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第4表　度数9以上の表外漢字とその用法の表
まえがき
　第3表の中の表外漢字（x印および⑭印）全88字につき，それらの字を用い
て書かれた語の度数を，音訓別に添す。盧印は人名用漢字別表の漢字である。
　諮の度数9以上のものについては，第！表（表記にゆれのある語の表）を参
照せられたい。たとえば，＜云う190＞に対して，牙Uにくいう1777，欝う179＞
等があり，＜僕96＞に対して，別に〈ぼく35，ボク2＞があること，等につい
ては，この表に添さなかったからである。
　これらの表外漢字を一通り分類すると次のようになる。寧印をつけたのは，半数以上
が，人名，地名に用いられたものである。
〔代名詞的なもの〕俺20，僕97，蕎職2，誰59，此31，斯10，之勉7＊，其30，彦ロ10＊．
〔数詞。助数詞に関するもの〕廿19，粁9，頁17．
〔建物・道具等に関するもの〕亭12＊，瓦n，棚9，籠14，縄14，靴16．
〔植物・動物・地形等に関するもの〕芦14＊，栗14＊，苔13，杉’33，萩10＊，藤口67判
猪ロ12，猿11，鹿015，鳩13＊，蛇9，竜011串、況9；岡39＊，洲25＊，【埼33＊，堀10＊．
〔動作。状態等に関するもの〕云203，謂12，戴11，縁12，嬉9，嫌21，喰17，坐19，喋12，
訊9，眺！9，匂9，拭9，犯11，呑13，這9，廻33，貰28，儲12，戻16，噂1し
こ形式的・補助的なもの，副詞的なもの）於44，頃98，筈32，蓬lI，忽10，尚⑳。甚12、
冤｝ig，　弓寡口22＊．
〔その地，主として音読語の部分になるもの〕阿14＊，伊ロ36＊，椅6，涯11，韓14＊，洪15，
讃12，曾14，駄18，且9，註9，挑9，顕9，那19＊，乃ui7＊，杷9，朴1Q，勿23，慾IQ，
灘…15，　裡正1．
?
字度数　用法内訳
云　203　ウソ（云々6）いう（云う190・
　云いかえる2・云い出すi・云いなり1・
　云い放つ1・云い古す1・云わぽD
頃　98　ケイ（頃日1）ころ（頃66・頃合
　い1・今頃3。この頃8・先頃3・近頃7・
　三ヨ三頃1．千三頃3・rl二！頃2。　「ヨ頃3）
僕097　ボク（僕96・忠僕1）
藤ロ　67　　トウ　　（藤本寸2。i；可藤1●安溺碁9・修｝
　藤16・江藤1・撫藤4・後藤1・控藤9・
　斎藤2・新藤2・須藤い武藤3）ふじ（藤
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　井2．窪嚢劉奇1。藤照三●二極弩2。｝藤1⊥14●藤
　原6）
言々　　59　　だれ　（；詳窪57・言旨々2）
或　58　ある（或る30）あるいは（或は
　28）
於44おいて（於て44）
騰　　39　オカ　（岡倉2・瞬崎〔人名〕5・1轟1；奇
　（地名）1・lr6’］ili　2。編ヨ野3●岡オ木1。1葦司オ£1．
　岡山7・幾剛・市岡1・菊鰯2・北岡2・
　静岡2。長i蹴・松瞬2。松ケ岡1・福灘
　1．漆寸1醍i3。安［轟馨1）
餌口36　イ（伊1・疹｝井1・伊作5。伊勢
字度数　　用　法　内　訳
　〔人名〕1・伊勢〔地名〕2・債子牛木町！・伊
　東1・俘藤16。俘那3・伊吹3・仏傍1）
　だて（伊達1）
鯉　33　まわす（廻される3。かき廻すi・
　眺めまわす1・ふり廻す！・見廻す5）ま
　わる（廻るH。廻り2・歩き廻る2。上
　廻る2・甕廻り2・手廻るi。繍廻るレ
　利廻り1）
崎　33　さぎ（姉崎2●尼崎重。尾崎4’岡
　晦〔人名〕5・岡崎〔地名）1・論陣3・川崎〔人
　名〕3り川騎〔地名揖・洲紐訂1・高晦〔人名〕2。
　高崎〔地名」2・谷崎1・長綺3。藤騎1・堀
　崎2・松綺1）
杉ao33サソ（巨杉Dすぎ（杉〔人名〕3・
　杉12。杉内4・杉苔1・杉作1・杉磁4・杉
　並1・杉箸i・思出4・大杉1）
筈32ハズ（筈32）
此31シ（彼此1）こ（此処4）この（此23）
　これ（此3）
其30そ（其の27・其処3）
：鐵　28　もらう（貰う25）もら％る（：貰
　える3）
之m27　シ（誠之Dこれ（之12）の（丑之助
　1・勝之助1・鐵之助1。新之助互・；真之
　助2。文之助1・平之助い保之助1・竜
　之助1。竜之介2）ゆき（玄之1・保之1）
洲25シュウ（欧洲5。満洲16）す（洲
　崎1。白洲1・八重洲2）
勿23モチ（勿論2い勿体1）なかれ
　（勿れ1）
弥ロ22　ミ（弥勒1◎阿弥陀レ餓鬼阿弓hく5。
　黙阿弥1）や（弥市1・弥右衛門1・弓ホ四
　郎1・弥二郎1・弥平7・弥平太i。乙弥
　1・渤弥D
嫌　21　ケソ（嫌悪2・嫌忌1・嫌疑1。機
　嫌5）きらい（嫌い2）きらう（嫌う2・
　忌み嫌う1）いや（嫌6。嫌がられる1）
縫i20　：おれ（俺19・俺ア1）
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坐　19　ザ（坐す1・連坐1）すわる（坐る
　13　・坐り込むレ居坐る1・押し坐らせ
　る1）あぐら（胡坐1）
廿　　19　セこじゅう　（一汁18）　を＃Zつカ・・　（一K．日
　1）
殆　19　タイ（危殆2）ほとんど（殆んど
　17）
眺　19　ながめる（眺める14。眺め重。眺
　め上げる1。眺め廻す1・眺めやる互・眺
　め渡すD
那　19　ナ（伊那3。支那li。且那4・灘
　那1）
駄　18　タ（下駄4）ダ（駄目3・千駄ケ
　谷i・無駄8・無駄死i・無駄づかいS）
頁　17ペー・ジ（頁16。右頁1）
銀側17　ナイ（乃至2）の（乃木13・志乃
　1・花乃家i）
喰17くう（喰う6。喰い切る1・喰い
　込む3・喰違い2・喰違う2。喰いとめる
　Dたべる（喰べる2）
粥ヒ16カ（製靴1）くつ（靴6・樹ヒ音1・
　靴下2・日量3・上靴1・ゴム靴1・短靴
　1）
瑛⑭i6　もどす（戻す1・駁り戻す5・引き
　戻す3）もどる（戻る5・舞い戻る2）
“S！9一⑭15　コウ（洪水15）
羅　15　ラ（羅L；一11・羅紗1・一帳羅1・綺
　羅1・黒羅紗1。沙羅1・伐折羅1・迷企
　羅2・網羅i・羅漢1・羅生門1・羅列1・
　保羅1〔日本人名，仮にうとよむ〕シラギ（新
　羅1）
躾三口重5　ロク（蹟貌鴇Dカ・（疹琵児島1．掻抵
　島1・親馬鹿1・小馬鹿i・馬鹿7・罵鹿
　げる1）しか（鹿1。牡鹿1）
阿14ア（阿漕i。阿藤1・阿蔀4。1頭1弥
　陀1・餓鬼阿弥5・黙阿弥1）おもねる
　（阿ねる正）
韓　14　カソ（韓1・韓wa　11。征韓2）
縄　14　なわ（縄1・縄張り互。￥中織3・注
　連纒9）
曾　14　ソ（曾我1・欝禰1・雷野1・欝々
　木f・木曾1）ゾウ（米雛型3）かつて（魯
　て6）
粟　　14　　く　り（る）　（栗島1　。栗栖1。づ、栗12）
芦　14あし（芦2。芦田11・芦原1）
然　14　paゲ（燈籠1）かご　（籠4・蛇籠
　圭。鳥籠2。虫籠1）こ　（寵手1）こめる
　（薦める2）こもる（継る2）
　　13　キュウ（鳩堂圭）　llまと　（た島1。鳩
　良2・鳩山9）
苔　13　こけ（蓄7。欝苔1。杉苔1・ぜに
　著4）
香　13のむ（看む3・呑みくだす1。呑
　み込む2。鵜呑み1。学や呑み正。一呑正。
　水香1・ラヅパ脊Dのんき（呑気正。呑
　気さ1）
務112カ（稼業1）かせぐ（稼ぐ1・稼
　ぎい蘇手1・稼ぎ人1・出稼ぎ1・共稼
　ぎ6）
吾毒12　ゴ（蚕人1。：吾郎2・安曇1。金吾
　1・宗習Dわれ（羅1・吾々5）
讃　12　サソ（讃i仰1。讃辞1・讃美4。蛋塗
　讃5。礼讃1）
甚　12　ジソ（甚大3）はなはだ（甚だ3・
　甚しい6）
猪en　12　チa（猪牙レ猪突3・野猪2）い
　（蓼妊・谷1●琴膏拶ミi）　し、4）し’IL！　（誉昔3　．聖｝矛妊
　1）
　　12　もうける（儲ける5。儲け2・大
　儲け1・金儲け3。ボ膣儲／ナ1）
喋　12　しゃべる（喋る11。喋りまくるD
亭⑳口12　テイ（亭主3・古今亭i・三遊亭
　1・渋難1・春風亭1・本白銀1・芳亭1・朴
　三王　。著鞍捗二：2）
熊ロ12　くま（熊〔入溝重。熊8・熊打ちi・
　熊本i・樵熊1）
謂　H　いう　（謂う1）いわゆる（所謂10）
猿　11　エソ（猿類1）さる（猿8・試着
　1）さ（猿1島i）
瓦　11　ガ（煉瓦4）かわら　（瓦4・赤瓦
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　い黒八1・古瓦1）
涯②li　ガイ　（境涯1・生涯10）
迄　11まで（迄11）
狙正玉ねらう（狙う9・狙い1）ねらめ
　る（冷める1）
噂　 1正　うわさ（噂i1）
戴　　11　タイ　（戴箔三4　・］頁戴6・不供戴天
　1）
裡　11　リ（裡6・庫裡正・脳裡2）うち
　（裡2）
？9，　“”M11　リュウ（竜1・竜フkl郎2・趨：夏頁2・
　竜之介2・竜之助1）リnウ（竜田Dた
　つ　（麺：〕人名31・竜男1）
彦口IO　ひご（彦三郎圭・彦島1・彦三1・
　高麗彦1。輝彦1・敏彦1・秀彦圭・文彦
　1・韓彦1・光彦D
忽　10　＝ツ（忽然1）たちまち（忽9）
斯　10　かかる（斯る2）　かく　（斯く2）
　か（斯よう2）こう（斯う圭）この（斯躍
　1）ペルシャ（波斯2）
萩　10　はぎ（小萩紛）
朴⑭10　ボク（深重・朴亭互・乱文1・素朴
　7）
慾　10　ヨク（慾4・慾望2・慧慾1・食慾
　2・性慾1）
4奇9イ（二子9）
嬉　9、うれしい（嬉しい8・嬉し涙1）
堀Pt　9　ほり（堀1・堀〔入名〕レ堀川．1・堀
　il晦L2◎ノ」■堀1　・＝｛黄蝶聾1　e夢照Nヨ2）
侃　9　けつ（尻Dしり（尻3・尻あがり
　正．尻蒙Sし1　。が芒切れ2．尻拭し、1）
這　9　シャ（遙般1）はう（逓う正・這い
　あがる玉・叢いまわる1・這入る3・這わ
　す1・腹這う1）
蛇　9　ジャ（蛇籠1・蛇族1）ダ（蛇足4e
　蛇尾2）へび（蛇1）
尚翻9　ショウ（高尚2）　なお（尚6）　ひさ
　（尚登1）
拭9　ショク（払拭2）　ぬぐう（拭う2。
　脱拭い1）　ふく（拭く4）
字度数　用　法　内　訳
訊　9　きく（訊く5・訊きただすDたず
　ねる（訊ねる3）
旦9タソ（一旦4・元旦1）ダソ（旦那
　4）
註　9　チェウ（註8・註釈D
挑s9　チョウ（挑戦6・挑発2）いどむ（挑
　む1）
顧　9　テソ（翻倒1。顛覆7・顛末1）
掘　9　ハ（掘握7。＝大雑把1）とる（掘り
　齢す1）
杢朋9たな（棚5・胡霧上げ互。戸棚1●藤
　棚2）
粁9キロメートル（粁9）
匂　9　におい（匂い9）
　　　　　　付　標本に現われた表外漢字の五十音順表
ま：えがき
　標本に現われた限りの表外漢字を，五十音順に排列し，度数9以上のもの
（第3表また第4表に収める）については，その使用度数を添えた。
　漢字のよみ方は，1字について1個だけ，なるべく音の方をとり，音をとっ
たもの，訓をとったもの，それぞれに五十音とした。なお，〈雄蕊駅〉等は，
訓のあとに付した。
　使用度数を示さないものは，標本使用度数1～8のものである。これらは，標本
に現われなかったためにこの表に載せない他の表外漢字や，標本度数が少なく
て第3表に載せない当用漢字との間に，軽々しく差を考えることはできない。
ア唖阿14絢蛙歯茎軋按庵閣　イ伊36
夷面出椅9願萎陸郁盗咽淫胤損蔭
ウ鳥迂麓藏云203　工慧叡丸払二三
騎鰍苑怨掩淵巴猿櫃　オ鳴甲骨三三
躯謳鴎鶯鴨臆　力嘉迦秘伽嘩案；移
渦㊤窩霞蝦瓜稼12苛呵靴16閉門牙瓦
ll臥廻33階七半芥瞼檜俺晦蜀L崖涯11
癒碍咳骸蓋密旨廓殻⑭膏雨燈心六義
三盛猜蘭曲他出纈敢姦柑嵌罐金雀銀菅
韓14玩頑羅癌巖　キ嬉9毅誰環明確
機磯畿十七稀崎綺杷十寸白肌亀鍛磨
晶晶紙蟻掬吃仇鳩13汲臼嗅炬据⑭壌
醸禦杏兇享卿僑嬌矯驕怯挾脇糊饗rii
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欣芹針襟忍野饅錦檎　ク狗倶魎駈倶
隅窟　ケ圭卦捷桂渓⑪稽繋詣頸脛鎌
螢睨戟隙訣懸喧嫌21拳捲牽硯鍵瞼鹸
即詰彦正0眩三絃三三　識乎壷狐胡虎
袴怯沽股伍吾12醐喉巷弘昂洪⑭i5浩
狡鮫庚岡39溝縞恰虹胱晃宏絃垢領傲
毫濠刀懸剋糖忽10惚乞昆痕渾　サ沙
蹉讃滋雨19油気柴采犀棚二三噴三飯
童心杉⑭33讃12鑛餐桟⑧薫傘繊斬璽
シ之27斯10仔島津此31疵祀恣覇獅幟
摯移心弛砥爾餌蚊叱悉膝栓薙紗叉奮
遮這9洒灸鵬酌⑭灼惹雀蛛腫呪濡編
袖讐洲25蒐輯摺蹴鷲鰻汁e揉騒絨夙
塾成舜凌駿淳鶉馴汝妾庄緻捷昌娼
禽㍉裳嘗論蒋醤椒哨惰梢醐雛ミf￥
蔓樟薔饒饒轄杖縄14拭9窪畷裕沁習
秦辰賑唇塵腎訊9燈甚12　ス須笥
誰59燧瑞隣趨雛　セ栖凄棲棲逝三三
斉⑭靖蜻甥脆賛戚漸晰病蹟磧蹴泄漂
刹仙尖撰栓熱演煽油壷賎籔煎箭僑擁
膳蝉喘轟ミ延　ソ曾14露盤狙11薙蘇鼠
疏遡惣挿櫛宋曹面隠綜躁藻愴槍蒼痩
艘瀬竃湊掻爽熔慰謝遜　潮回駄正8唾
蛇9陀楕堆戴11拾殆19苔B麟頽隠隠
托啄織紋策諏旦g啖綻湛蛋耽鼓歎綴
澹儂　チ智蜘馳筑丑紐1総総註9噂躊
胃諌言箸猪12鐵儲12吊釣⑪廟挑⑭9
眺19喋12諜寵暢牒肇貼捗枕樽闊　テ
亭⑭12偵⑭慰謝諦滞逞釘無難無難泥③
撰1露盤跣勲爵顧9璽纒轡　卜兎杜肚
堵請求套桶蕩濾藤67棟：曜塘濤壌麟桐
憧撞瞳洞萄獅禿演寵姫屯遁呑13貧
ナ那19乃重7捺　ネ禰捏取　ノ膿嚢
ハ巴把9爬覇侃盃牌唄煤搏本自益醜嘘
寝膜覆鉢擾澄商始阪鉱斑豊郷幡蕃挽
磐　ヒ庇披扉緋斐誹痺戴暦薇琵眉媚
靡弼謬免愚猫頻瀕票罎瓶閾　フ釜阜
イト言ト懸濁騎楓認蝿輻弗労孟焚扮雰糞吻
へ塀餅聰蔽陣肉漿演戯篇輻鞭辮ホ
輔圃葡蒲戊菩姥俸O捧拗朋棚9繭鵬
庖泡砲砲鞄蜂鋒逢；呆褒髪彪卯牡茅荘
諺貌鉾盤iトオζ卜10僕⑭97　睦勃謬芝　　マ磨
昧遽株抹莱蔓鰻憲　ミ蜜　メ冥棉漉
麺モ摸妄孟蒙濠勿23ヤ也冶爺椰
椰厄⑧ユ喩楡愈癒尤悠紡旭宥湧酉
猷　ミ1輿傭遙鷹鷹慈拗懸燦慾10　ラ
羅15殊鰯癩洛将辣潮嵐蘭頼　リ李梨
須捌狸裡i1璃謬弐栗14襯芳ミ溜琉劉竜e
11笠鉾侶回心梁擦瞭輔淋鱗吝楡凛
ル三熱　　レ除蛉嶺黎黎戻暫6櫟憐煉
蓮聯　隣愚櫓芦14弄狼籠正4朧月徴蝋渡
鳥肋線禄鹿i5　ワ琶三国歪総構椀
ア宛鮎或58　イ謂1i難語誹：爾　ウ鵜
嘘琴念噂正i　並幅44囮俺20　力瞬壇柿
蠣嵩梶緋潟鰹畦蟹樺兜鎌櫃鴨苅麗
ク喰117窪熊12鍬　筆拍…駒頃〔98　サ幽
魂榊崎33鮭笹匙鯖翻．　シ椎禰鯖尻9
ス紗頗裾　ソ其30揃　夕鯛棒只叩楯
辿鱈　ツ塚繍漬辻綴　ト輪編岡鳶靹
丼　ナ乍徹謎銑灘鍋泪　二匂9鯨
ネ無　ノ鋸覗　ハ蝿萩10筈32畠漢噺
蛤　ヒ樋菱檜　フ葺　ホ頬釦堀010
幌　マ蒔髭鱒面輪倹迄11儘麿　ミ鍵
勧　ム藍モ驚貰28　ヤ鉱煙22臆藪
籔　露華　ワ枠亘藁
廿19　頁17灰緑陰粁9殖噸
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　　　　30　FREQuENcy　TABLE　oF　CmrgEsE　CHARAerERs　oF　WHIcH
NirqE　oR　MoRE　OccuRR酬cEs　WERE　OBsERvED　　The
　different　readings　of　each　character　were　classified　by
　their　Japanese　pronunciations．　An　ALpHABETicAL　INDEx
　to　the　t6y6　kanzi　is　appended．　（1850　Chinese　characters
　for　daily　use，　selected　by　the　government　in・　1946）
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酬TION肌訓GUAGE㎜E餓CH　mST置㎜
　　　　　　　　　磁mD側㎜田田1，丁躍OD脚KYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960
